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 Проведен анализ методов повышения эффективной и безопасной 
эксплуатации газораспределительных станций; Проведен анализ двух 
технологий проведения капитального ремонта. Также был произведен расчёт 
пропускной способности однониточного газопровода, прочностной расчет 
отвода ГРС на прочность. 
Степень внедрения: исследованный метод проведения капитального 
ремонта газораспределительной станции характеризуется эффективностью и 
значимостью в дальнейшей эксплуатации газораспределительных станций. 
Экономическая эффективность/значимость работы: полная стоимость 
работ при монтаже временной газораспределительной станции составит 8 455 
760р, а при модернизации узла защиты от превышения давления составит  
127 421,29р. Экономическая эффективность составит 8 328 338,71р.
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 Обозначения и сокращения 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения: 
ГРС – газораспределительная станция; 
УЗПД – узел защиты от превышения давления;  
АГРС – автоматическая газораспределительная станция; 
САУ – система автоматического управления; 
ВГРС – временная газораспределительная станция; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и средства автоматики; 
ЛПУМГ – линейное производственное управление магистральных 
газопроводов; 
МГ – магистральный газопровод; 
СППК – сбросной пружинный предохранительный клапан; 
БСУ – устройство сужающее быстросменное; 
  ИФС – изолирующее фланцевое соединение; 
  ПАО – публичное акционерное общество; 
  ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
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 ВВЕДЕНИЕ 
Основным энергоносителем в России является газ, который является 
источником двух других энергий: тепловой и электрической.  
Основным энергоносителем в России является газ, который служит 
источником двух других энергий – тепловой и электрической. 
Для бесперебойной поставки природного газа потребителю в настоящее 
время работает большое количество газораспределительных станций 
На газораспределительные станции (ГРС) газ поступает из 
магистральных газопр0водов. Когда газ проходит через ГРС – его давление 
снижают до той величины, которая необходима потребителю и поддерживают 
его на одном уровне. 
ПАО "Газпром" эксплуатирует более 3,5 тыс. ГРС, из которых около 50% 
составляют станции типа блочно-комплектных ГРС (БК ГРС) и 
автоматизированных ГРС (АГРС), состоящие из блоков, модулей и шкафов 
заводского исполнения. В последнее время газотранспортные организации все 
больше ориентируются на использование моноблочных ГРС предусматривают 
конструктивное обособление ее основных узлов. Объединение в один блок 
таких узлов, как очистка, подогрев и редуцирование, позволяет резко снизить 
занимаемую площадь под ГРС. Технические решения, предусмотренные 
в конструкции сепаратора и фильтра, позволяют автоматизировать процесс 
самоочистки сепаратора и фильтра. Остальные ГРС выполнены по 
индивидуальным проектам, учитывающим особенности конкретных 
потребителей и условия эксплуатации.  
Актуальность 
Актуальность и практический аспект данной работы связаны с тем, что 
большинство используемых в настоящее время ГРС были построены 12-20 лет 
назад. А между тем оборудование ГРС стареет морально и физически,  
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 производительность с течением времени становится недостаточной для 
обеспечения стабильного давления в газовых распределительных сетях и для 
безопасной эксплуатации технологического оборудования. Также за счет 
устаревшего оборудования отмечаются большие потери при транспортировке и 
учете газа. ГРС, на которых установлено изношенное оборудование, не 
соответствуют современным требованиям, и требуют модернизации или 
полной замены.  
В ООО «Газпром трансгаз Томск» эксплуатируется 128  ГРС. Основной 
задачей газотранспортного предприятия ПАО «Газпром» стоит вопрос 
бесперебойной подачи газа потребителям при выполнении работ по 
реконструкции, капитальном ремонте и модернизации устаревших 
газораспределительных станций. 
Эффективную и безопасную эксплуатацию ГРС обеспечивают: 
 – поддержанием технологического оборудования, узлов и систем в 
исправном работоспособном техническом состоянии;  
– выполнением плановых ремонтов, капитального ремонта, 
модернизацией и заменой морально и физически изношенного оборудования, 
узлов и систем; 
 – диагностированием и контролем технического состояния 
технологического оборудования, узлов и систем; 
 – принятием предупредительных и оперативных мер по предотвращению 
возможных инцидентов и аварий. 
Цель – разработка комплекса мероприятий по повышению эффективной 
и безопасной эксплуатации газораспределительной станции 
Исходя из поставленной цели, необходимо выполнить следующие 
задачи: 
4. Изучение нормативно-технической документации при эксплуатации 
ГРС; 
5.  Проведение литературного обзора по указанной тематике; 
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 6. Анализ методов повышения эффективной и безопасной 
эксплуатации газораспределительных станций; 
7. Анализ технических решений в рамках капитального ремонта, 
выбор основного оборудования ГРС; 
8. Разработка рекомендаций по проведению ремонтных работ в 
рамках капитального ремонта ГРС; 
9. Расчёт пропускной способности однониточного газопровода, 
прочностной расчет отвода ГРС на прочность. 
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 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
От место добычи до потребителя траспортировка газа осуществляется по, 
магистральным, распределительным и промысловым газопроводам. На 
компрессрных станциях этих газопр0водов устан0влено более четырех тысяч 
газ0перекачивающих агрегатов. Станции и установки для сб0ра первичной 
обраб0тки, транспортирования и распределения газа от скважин д0 населенных 
пунктов представляют сл0жную систему со0ружений. Добываемый газ из 
различх скважин подается по пр0мысловым газ0проводам поступает в 
газ0приемный пункт ГПП, где производится его грубая очстка от механических 
примесей и влаги. Здесь так же учитывается к0личество добываемого газа. 
Затем гол0вная к0мпрессорная станция ГКС п0дает газ в магистральные 
газопроводы  которые предназначены для трансп0рта прир0дного и 
попутногмо нефтянного газа. В с0став магистрального газ0провода входят  
линейные сооружения, компрессорные станции, газораспределительные 
станции, пункты измерения расхода газа, а также, при необходимости, станции 
0хлаждения газа. В целях компенсации путевых потерь давления через каждые 
100-150 км газ сжимается в промежуточных компрессорных станциях. На 
подх0де к гор0ду сооружается газ0распределительная станция (ГРС). После 
очистки, снижения давления, измерения количества и 0доризации газ из ГРС 
поступает в распределительные газопров0ды. Вблизи крупных городов могут 
сооружаться джимные компресс0рные станции и подземные хранилища газа, 
предназначенные для повышенн0го обеспечения п0требителей газом в зимнее 
время, а так же для 0беспечения газом на случай аварийных раб0т на 
магистральном газопров0де.[1] 
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 Газ0проводы, прокладываемые в населенных пунктах, подразделяются по 
назначению на распределительные, идущие 0т ГРС д0 газорегуляторных 
пункт0в, и на вводные в отдельные здания и со0ружения.  
В зависим0сти 0т максимального раб0чего давления они п0дразделяются на 
газ0проводы низкого, среднего и выс0кого давления. [1] 
С помощью справочника А.А. Данилова м0жно узнать о назначениях, 
устр0йстве, усл0виях эксплуатации, требованиям к п0мещениям и 
ос0бенностях обслуживания газораспределительных станций. Кр0ме А.А. 
Данилова п0добными в0просами занимались М.Б. Хадиев, а также Р.А. 
Кантюк0в. [1] 
 
1.1 Понятие газораспределительной станции 
 
В к0нце каждого МГ или его 0твода сооружают ГРС. Газ, который 
транспортируется по МГ, является высоконапорным. Такой газ нельзя подавать 
непосредственно п0требителям, так как, специальное газ0вое оборудование, 
которое применяют в быту и в пр0мышленности, не рассчитано на столь 
выс0кое давление. Помимо эт0го, природный газ необх0димо очистить от 
различных примесей, таких как к0нденсат и механические частицы. Это нужн0 
для тог0, чтобы обеспечить без0пасную работу 0борудования. Ну и к0нечно, 
для того чтобы потребитель сразу же см0г обнаружить утечку газа, ему нужн0 
придать специфический резкий запах. Действие, вследствие к0торого газу 
придают запах называется од0ризацией. [2] 
Од0ризация, очистка, понижение давления газа до требуемого ур0вня, а 
также измерение расхода происходит на газ0распределительной станции.  
 
1.2 Назначение и классификация ГРС 
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 Газ0распределительные станции предназначены для снабжения газ0м от 
магистральных и пр0мысловых газ0проводов следующих п0требителей: 
- Объекты газонефтяных месторождений (на собственные нужды); 
- Объекты газок0мпрессорных станции (на с0бственные нужды); 
- Объекты малых и средних населенных пунктов; 
- Электростанции; 
- Промышленные, коммунально-бытовые предприятия и населенные 
пункты крупных гор0дов. 
ГРС обеспечивает: 
- Очистку газа от механических примесей и от к0нденсата; 
- П0догрев газа; [3] 
- Редуцирование до заданного давления и постоянное поддержание 
его с определенной точностью; 
- Измерение расхода газа с многосуточной регистрацией; 
- Одоризацию газа пропорционально его расходу перед подачей 
потребителю. 
В зависимости от производительности, исполнения, количества 
выходного коллекторов газораспределительные станции условно делятся на три 
большие группы: 
- Малой пр0изводительности; 
- Средней пр0изводительности; 
- Большой пр0изводительности 
К станциям малой производительности (1,0 – 50,0 тыс.м3/ч) относятся 
несколько типов АГРС, изготовленных разными заводами, все технологическое 
об0рудование которых размещается в нескольких металлических шкафах. 
К станциям средней производительности (50,0 – 160,0 тыс.м3/ч) отн0сятся 
БК-ГРС, выполненные в бл0чно-комплектном исполнении, с одной или двумя 
выходными линиями к п0требителям; часть технологического об0рудования 
размещается в блок-б0ксах, а другая часть – на открытой площадке (узлы 
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 очистки, одоризации, подогреватели); в блок-боксе находятся регуляторное 
оборуд0вание, КИПиА, система отопления блоков. [4] 
К станциям большой производительности (от 160,0 до 1000,0 тыс. м3/ч и 
более) отн0сятся станции, постр0енные по индивидуальным пр0ектам, как 
правило, это ГРС и к0нтрольно-распределительные пункты (КРП), подающие 
или распределяющие газ для крупных пр0мышленных объект0в и районов. 
1.2.1 Структурная схема ГРС 
 
ГРС содержит (рис. 1.1) следующие осн0вные блоки: технологический, 
управления КИПиА, ист0чников.  
Кроме т0го, ГРС содержит укрытия для осн0вных блоков, дом 
операт0ров (на отдельной пл0щадке) и вспом0гательные бл0ки связи, 
электр0химической защиты, охранной сигнализации. [5] 
Основным бл0ком ГРС является технол0гический. В свою очередь, в 
с0ставе этого блока имеются подблоки переключения, очистки, подогрева, 
редуцирования, учета количества газа и одоризации.  
Эти подбл0ки включены последовательно в п0рядке перечисления, кр0ме 
блока переключения.  
К ГPC и размещению оборудования в ней предъявляются следующие 
требования: [6] 
1. В блоке переключения ГРС должны быть предусмотрены: краны с 
пневмоприводом на входном и выходном газопроводе; обводная линия, 
соединяющая входной и выходной газопроводы, оснащенная двумя кранами – 
первый по х0ду газа – 0тключающий, второй для ручн0го регулирования при 
отключении станции; предохранительные клапаны с переключающими 
трехх0довыми кранами на каждом вых0дном газ0проводе и свечой для сброса 
газа; изолирующие фланцы на вх0дном и выходном газопроводах для 
сохранения потенциала катодной защиты.  
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 2. Бл0к отключения д0лжен располагаться на расстоянии не менее 10 
м от здания ГРС.  
3. В блоке 0чистки должен быть предусмотрен авт0матический слив 
конденсата в п0дземный резервуар.  
4. Количество редуцирующих ниток определяется исходя из 
производительности ГРС, но не менее двух, причем одна из них резервная. При 
производительности ГРС более 100 тыс. м3/час допускается предусмотреть 
дополнительную линию постоянного расхода с ручным краном или другим 
дросселирующим устройством с расходом, составляющим 30...40% от 
максимальной пропускной способности ГРС.  
5. Автоматическая защита редуцирующих ниток должна 
осуществляться кранами с пневмоприводом или с помощью контрольных 
регуляторов. [6] 
Редуцирующие нитки могут выполняться:  
- по схеме защиты на кране с пневмоприводом, состоящей из крана с 
пневмоприводом, регулятора давления и ручного крана;  
- по схеме защиты с контрольным регулятором, состоящей из 
ручного крана, контрольного и рабочего регуляторов;  
- по схеме защиты с кранами с пневмоприводами, состоящей из 
крана с пневмоприводом, ручного крана для дросселирования и крана с 
пневмоприводом.  
6. Блок измерения расхода отпускаемого потребителю газа должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 8.563.1–97, ГОСТ 8.563.2–97.  
7. Отбор газа на собственные нужды должен осуществляться от 
выходного газопровода ГРС после одоризации.  
8. Следует предусмотреть виброшумопоглощающую изоляцию 
надземных газопроводов.  
9. Скорость газа в трубах ГРС не должна превышать 25 м/с.  
10. Газ, который подают потребителям в населенные пункты 
обязательно должен быть одорирован. Блок одоризации, как правило, 
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 устанавливается на выходе станции. Для того, чтобы одорировать газ, 
рекомендуется использовать этилмеркаптан. Не менее 16 г на 1000 м3 газа 
требуется одоранта, при температуре 20°С и давлении 101325 Па. Газ, который 
подается различным промышленным предприятиям и электростанциям, 
допускается не одорировать. Это осуществляется по согласованию с органами 
Государственного надзора и с потребителями. [7]  
11. При помощи специальных кранов с пневмоприводом, 
автоматическая защита обязана обеспечить включение в работу резервной 
нитки в случае недопустимого отклонения давления газа на выходе рабочей 
нитки. Затем, должна включиться аварийная электрическая сигнализация в 
операторной газораспределительной станции или, при надомном 
обслуживании, в доме оператора. 
12. Между ГРС, потребителем и диспетчером ЛПУМГ должна быть 
предусмотрена связь, отвечающая нормативным требованиям.  
13. Должна быть обеспечена электрохимзащита оборудования и труб от 
коррозии, защита ГРС от прямых ударов молнии, электростатического 
напряжения и электромагнитной индукции, а также предусмотрен общий 
контур для заземления электроустановок и технологического оборудования, 
отвечающий требованиям.  
14. ГРС должна быть обеспечена средствами телемеханики, 
позволяющими произвести измерение давлений, температур газа на входе и 
выходе из станции, расхода газа по потребителям и передачу информации о 
состоянии катодной защиты станции и аварийных ситуациях диспетчеру 
ЛПУМГ.  
15. ГРС должна быть обеспечена электроэнергией напряжением 
380/220В, наружным электроосвещением и при надомном обслуживании 
служебным домом или квартирами для операторов. [7] 
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Рисунок 1.1 – Структурная схема газораспределительной станции 
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 2 ХАРАКТИРИСТИКИ РАЙОНА РАБОТ 
2.1 Климатическая характеристика района работ 
 
Территориальное размещение объекта – Новосибирская область, г. 
Новосибирск, с. Ягодное 2,1 км, северо-западнее. 
 Климат района работ континентальный, характеризующийся жарким 
летом, стабильно морозной зимой и небольшим количеством осадков. При этом 
погодные условия в городе могут быть достаточно контрастными – это 
объясняется поступлением разно температурных воздушных масс со стороны  
Северного Ледовитого океана и полупустынных районов Средней Азии[8]. 
 Относительная влажность в холодный период года варьирует в пределах 
от 73 до 76%, а в теплый уменьшается до 62%. 
 Климатический район – lB, зона влажности – сухая, согласно СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология» 
Таблица 2.1 – Климатические показатели – Новосибирская область 
Наименование 
показателя 
Единицы измерения Величина показателя 
Средняя температура 
наружного воздуха 
наиболее холодного 
месяца (январь) 
ºC -16,8 
Среднегодовая 
температура воздуха 
ºC 0,2 
Температура воздуха 
наиболее холодной 
пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
ºC -39 
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 Продолжение таблицы 2.1 
Продолжительность 
периода со 
среднесуточной 
температурой менее 0º 
C 
сут. 178 
Абсолютный максимум 
температуры воздуха 
ºC 38 
Абсолютный минимум 
температуры воздуха 
ºC -50 
Количество осадков за 
год 
мм 420 
 
2.2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 
 
Рельеф местн0сти в районе произв0дства работ определяют основные 
геоморфологические структуры – Приобское плато, а также долины рек Оби и 
Каменки. 
 Приобское плат0 в районе г. Новосибирск – п0лого-увалистая равнина с 
абсолютными отметками высот от 220-240 м в северной части г0рода до 184-
185 м близ границы плат0 с долиной реки Каменки. 
 Общий накл0н поверхности плато – с северо-запада на юг0-восток, к 
д0лине Каменки. Абс0лютные отметки в юной нагорной части города 
изменяются от 176 до 224 м. Здесь наиболее приподнята 0севая водораздельная 
часть, с понижениями в юг0-восточном направлении к долине Оби, в север0-
западном – к долине Каменки и в северо-вост0чном – к её устью. 
 На участке изысканий водотоки отсутствуют. Ближайший водоток р. Обь 
расположена в 5 км на в0сток от участка раб0т. [8] 
 Местность в районе производства работ открытая, частично покрытая 
лесом. Растительность рай0на представлена широколиственным лесом, 
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 преимущественно березой высотой, в среднем, 20 м и луговой 
растительностью. 
 Территория участка относится к лесостепной зоне. 
 Отметка рельефа на площадке изысканий колеблются в пределах от 
188,42 до 197,61 м. 
 Передвижение к площадке производства работ в течение всего года 
возможно по федеральной трассе М52 «Чуйский тракт» Новосибирск-
Монголия. Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом, через 
гор0д прох0дят ветки Западной-Сибирск0й железной дор0ги. Международный 
аэропорт нах0дится в 6 км к западу от гор0да. На р. Оби существует 
пассажирский и груз0вой речной п0рт. [9] 
 Условия выполнения инженерно-геодезических изысканий соответствуют 
в основном ΙΙ категории сложности. 
 
2.3 Краткая экономическая характеристика района работ 
 
Новосибирск расп0лагает огромными запасами 
разно0бразных природных ресурсов. Полезные ископаемые представлены 
месторождениями угля, торфа, железа, п0варенной соли, соды, бурых углей и 
драг0ценных металлов. Область знаменита уникальными месторождениями 
малахита, порфиров, мрамор0в, гранитов, стр0ительных материалов, 
минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями. Регион б0гат 
лесными ресурсами. Лесн0й фонд с0ставляет б0лее четверти террит0рии 
0бласти и занимает пл0щадь 28,2 тыс. га. Из 12 000 озёр самое большое – Чана, 
его пл0щадь 1300 кв. км. Наиболее крупные реки – Обь, Чулым, Каргат, Омь и 
Чарыш. 
Экономика Новосибирской области – это сложившийся многоотраслевой 
комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно 
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 преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Данные виды 
деятельности формируют около 55% общего объема ВРП. [10] 
Современная структура промышленного комплекса края характеризуется 
высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме 
отгруженных товаров), ведущими из них являются производство пищевых 
продуктов, производство машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, 
дизелестроение, электрооборудование), производство кокса, а также 
химическое производство, фармацевтическое производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий. 
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 3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ГРС 
3.1 Общие сведение о ГРС 
 
ГРС предназначена для 0беспечения природным газом предприятий 
«Ротор», КБК, АЗА, ООО «Газпром газораспределение Новосибирск» и 
населения г. Новосибирск в заданн0м объеме, с заданным давлением на вых0де 
и п0ддержания его с заданной точн0стью, необх0димой степенью 0чистки, 
качества газа и учет0м количества газа. Параметры ГРС представлены в 
таблице 3.1. [11] 
Таблица 3.1 – Параметры ГРС  
Производительность (проектная) 
ГРС, тыс. м3/ч 
100 
Производительность (фактическая 
max), тыс. м3/ч 
29 
Производительность (фактическая 
min), тыс. м3/ч 
6 
Производительность (проектная) 
выход №1, тыс. м3/ч 
70 
Производительность (проектная) 
выход №2, тыс. м3/ч 
30 
Давление (проектное max) на входе в 
ГРС, МПа 
2,5 
Давление на выходе №1 с ГРС, МПа 0,6 
Давление на выходе №2 с ГРС, МПа 1,2 
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Продолжение таблицы 3.1 
Диаметр газопр0вода-отвода на ГРС 
(Ду), мм 
200 
Диаметр газопровода на входе в ГРС 
(Ду), мм 
300 
Диаметр газопр0овода на выходе №1 
(Ду), мм 
400 
Диаметр газопровода на выходе №2 
(Ду), мм 
200 
Температура газа на входе в ГРС, ºC От 0 до +5 
Температура газа на выходе с ГРС, ºC От 0 до +5 
Тип существующей ГРС Индивидуальный проект 
Источник газоснабжения ГРС МГ «Омск - Новосибирск» 
Режим работы ГРС Непрерывный, круглосуточный, 
круглогодичный 
 
3.2 Состав  ГРС 
 
Здание ГРС состоит из двух помещений: технологического и 
операторной. 
В технологическом помещении расположены УЗПД (выход № 1) и 
технологические узлы для газоснабжения п. Шадриха (выход № 2). 
УЗПД состоит из: 
- входного газопровода Ду 300 мм с подземным краном с 
пневмогидроприводом Ду 300 мм; 
- выходного газопровода Ду 300 мм с двумя свечными кранами 
ручными Ду 100 мм; 
- обводной линии с задвижкой Ду 50 мм и краном шаровым Ду 50 
мм; 
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 - двух равноценных линий редуцирования. 
АГРС п. Шадриха состоит из: [12] 
- блока переключений (установлен на площадке); 
- узла редуцирования и узла измерения расхода газа со счетчиком 
газа (размещены в технологическом помещении здания ГРС); 
- блока одоризации БОЭ – 100 (установлен на площадке). 
В помещении УЗПД размещен узел редуцирования газа и узел учета газа 
на собственные нужды[6]. 
Также для электроснабжения ГРС имеются: 
- подстанция КТП 56-0-3 25/10/04; 
- питающая КЛ – 0,4 кВ. 
В состав ГРС входят основные блоки:   
- Узел переключения (блок отключающих устройств); 
- Узел очистки газа; 
- Узел предотвращения гидратообразования (блок подогрева газа); 
- Узел редуцирования газа; 
- Узел одоризации расхода газа;  
- Узел учета газа; 
- Узел отбора и подготовки газа на собственные нужды; 
ГРС обеспечивают следующие системы: 
- системы пожарообнаружения; [13] 
- объектовой и периметральной охранной сигнализации; 
- охранно-периметральной сигнализации; 
- сигнализация загазованности блока редуцирования газа; 
- система аварийно-вытяжной вентиляции; 
- автоматического управления одоризатором газа; 
- учета электр0энергии; 
- к0ммерческого учета расх0да газа; 
- учета расх0да газа на с0бственные нужды; 
- автоматического управления блока подогрева газа; 
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 - ввод параметров качества газа по каналам ТМ; 
САУ ГРС обеспечивает интеграцию вышеперечисленных систем по 
каналам ТМ на диспетчерских пункт Новосибирского ЛПУ. 
На ГРС предусмотрено два вида радиосвязи: 
- голосовой канал для связи между оператором ГРС и дежурным 
Новосибирского ЛПУМГ; [14] 
- канал передачи данных системы телемеханики. 
Голосовой канал организован на базе радиостанции «MotorolaGM-340», 
расположенной в операторной. АФУ радиостанции установлено на 
трубостойке, предусмотренной около блока операторной. Используется 
направленная антенна типа Y5VHFКИПиА. 
Для питания радиостанции используется блок питания «Волна БПП-
3/20». Блок питания и радиостанция расположены на рабочем столе оператора 
ГРС КИПиА.   
Канал передачи данных системы телемеханики организован на базе 
радиомодема DATARADIOT-96SR, установленного в шкафу телемеханики, 
расположенном в блоке КИПиА. АФУ радиомодема установлено на площадке 
прожекторной мачты, расположенной около блока редуцирования газа. 
Используется направленная антенна типа Y3VHF. Радиочастной кабель от 
блока КИПиА до прожекторной мачты подвешен на стальном тросе. 
Для питания радиомодема используется блок питания 
«MotorolaFPN5228B» расположенный в том же шкафу телемеханики. 
В составе ГРС выделяются следующие индивидуальные единицы, 
имеющие назначенные сроки эксплуатации: 
- замененные фасонные детали трубопровода (отводы, тройники, 
переходы, заглушки) согласно ГОСТ 17380-2001 – 20 лет; 
- краны шаровые Ду 6 – 80 мм (ООО «ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС») – 30 
лет; 
- краны шаровые Ду 50, 100, 200 мм (ЗАО НПО «Тяжпромарматура») 
– 30 лет; 
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 - изолирующая монолитная муфта (вставка) (ЗАО «Трубопроводные 
системы и технологии» - 30 лет; 
- АГРС (ООО «Завод Газпроммаш») – 30 лет; 
Эксплуатирующая организации должна планировать проведение работ по 
определению остаточного ресурса технических устройств до прогнозируемого 
наступления предельного состояния. [15] 
Работы по определению срока безопасной эксплуатации проводятся 
поэтапно на технических устройствах, которые по технической документации 
имеют назначенные сроки эксплуатации. 
Работы по определению остаточного ресурса технических устройств 
должны проводиться экспертными организациями, аттестованными в 
установленном порядке согласно РД 1.10-098-2004 – «Методика проведения 
технического диагностирования трубопроводов и обвязок технологического 
оборудования ГРС МГ». 
 
3.3 Сведения о сырьевой базе ГРС  
 
Состав газа поступающего на ГРС приведен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 -  Состав газа 
Компонент Единицы измерения Фактическое значение 
Метан % мол. 91,67 
Этан % мол. 3,54 
Пр0пан % мол. 1,51 
Н-Бутан % мол. 0,311 
Из0обутан % мол. 0,290 
Из0о-пентан % мол. 0,070 
Н-пентан % мол. 0,055 
Гексаны и выше % мол. 0,0340 
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Продолжение таблице 3.3 
Кислород % мол. 0,007 
Азот % мол. 1,88 
Диоксид углерода % мол. 0,61 
Водород % мол. 0,0016 
Гелий % мол. 0,0147 
Плотность расчетная кг/м3 0,7377 
Массовая концентрация 
сероводорода 
г/м3 0,0010 
Массовая концентрация 
механических примесей 
г/м3 Отс. 
Температура 
сомовоспламенения 
ºC 537 
ПДК в воздухе рабочей 
зоны 
мг/м3 300 
Токсичная опасность  4-ый класс опасности 
 
3.4 Описание технологического процесса на ГРС 
 
На ГРС газ Pвых = 1,6 – 2,5 МПа поступает по входному газопровода Ду 
300 мм в блок отключающих устройств. На входном газопроводе БОУ 
установлены датчики температуры и давления, термометр и манометр. [16] 
Из БОУ газ подается на блок очистки газа, в состав которого входят три 
мультициклонных пылеуловителей (два раб0чих и 0дин резервный), где 
произв0дится очистка от механических примесей и капельной влаги. На вх0де 
и выходе каждого ПУ установлены 0тключающие шаровые краны Ду 100 мм. 
На ПУ предусм0трены датчики, измеряющие перепад давления на аппарате, и 
сигнализаторы верхнего уровня нап0лнения накопителей ПУ. 
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 Слив к0нденсата из пылеуловителей произв0дится пери0дически, по мере 
накопления, в наружную емк0сть E2. Продувка ПУ производится через ЕСК 
газ0м в выходной газопровод ГРС через регулятор давления и фильтр, к0торые 
установлены на сбросном газопроводе, что исключает выбросы в атмосферу. 
На емкость сбора конденсата предусмотрены сбросная свеча с 
предохранительным клапаном СППК, манометры и сигнализатор 
максимального уровня. 
Из подземной емкости конденсат через сливную муфту откачивается в 
передвижную автоцистерну. Емкость сбора конденсата принята двустенная с 
внутренним корпусом из нержавеющей стали производства ОАО 
«НИИПТхиммаш». [17] 
Очищенный от механических примесей и конденсата, газ поступает в 
блок подогрев газа с промежуточным теплоносителем ГПМ ПТПГ-30К. 
Перед БПГ на входном и выходном газопроводе предусмотрены шаровые 
краны ручные и байпас, с установленными на нем шаровым краном, для 
возможности частично пропускать газ по байпасу и поддерживать 
необходимую температуру газа перед редуцированием. На входе из 
подогревателя температура газа контролируется датчиком температуры и 
термометром показывающим. 
Топливный газ для подогревателя газа подается с выходного газопровода 
ГРС с Pвых = 0,6 МПа через узел измерения газа на собственные нужды. В 
подогревателе газа имеется встроенный ГРПШ, где топливный газ 
редуцируется до необходимого давления, измеряется расход газа и затем 
подается на горелку. 
Подогретый газ поступает в блок-здание редуцирование. 
В узле редуцирования входное давление газа снижается до заданного 
выходного давления. [18] 
Узел редуцирования состоит из: 
- двух линий редуцирования (рабочей и резервной) выхода №1 
производительностью 2000...30000 м3/ч, выполненных на базе спаренных 
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 регуляторов давления газа РДУ-80-100 DN100,PN10 МПа (система «регулятор-
монитор»). На входе каждой линии редуцирования установлен кран с 
пневмоприводом Ду 150 мм, на выходе – кран с ручным приводом Ду 200 мм; 
- линии малых расходов выхода №1 производительностью 200... 200 
м3/ч, выполненных на базе спаренных регуляторов давления газа РДУ-80-25 
DN50, PN10 МПа (система «регулятор-монитор»). На входе линии 
редуцирования малого расхода установлен кран с пневмоприводом Ду 50 мм, 
на выходе – кран с ручным приводом Ду 50 мм. 
- двух линий редуцирования (рабочей и резервной) основного 
расхода газа выхода №2 производительностью 10000...70000 м3/ч, выполненных 
на базе спаренных регуляторов давления газа РДУ-80-100 DN100,PN 10 МПа 
(система «регулятор-монитор»). На входе каждой линии редуцирования 
основного расхода установлен кран с пневмоприводом Ду 250 мм, на выходе – 
кран с ручным приводом Ду 400 мм; 
- линии малых расходов выхода №2 производительностью 1000...10 
000 м3/ч, выполненных на базе спаренных регуляторов давления газа РДУ-80-
50 DN50, PN 10 МПа (система «регулятор-монитор»). На входе линии 
редуцирования малого расхода установлен кран с пневмоприводом Ду 100 мм, 
на выходе – кран с ручным приводом Ду 150мм. 
На каждой линии редуцирования предусмотрен раздельный сброс газа с 
«высокой стороны» и «низкой стороны». На линиях редуцирования 
предусмотрены датчики измерения давления до регулятора, после регулятора и 
между последовательно установленными регуляторами давления. 
Кроме того, в узле редуцирования предусмотрен блок подготовки 
импульсного газа для управления кранами с пневмоприводами, и штуцера для 
подачи азота для продувки участков трубопроводов. 
После редуцирования газ поступает на узел замера газа. 
Согласно СТО Газпром 5.38-2011 для узла замера газа на потребителей 
ГРС принят статус – коммерческий. 
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 Согласно СТО Газпром 5.37-2011 для узла замера газа ГРС принята: 
категория – II, класс Б, предел допускаемой погрешности – 1,0%. 
Для первого выхода ГРС с Pвых = 1,2 МПа предусмотрено две замерные 
линии: одна замерная линия основного расхода с диаметром Ду 200 мм и 
установленным на нем БСУ-200, вторая замерная линия малых расходов с 
диаметром Ду 80 мм и установленным на нем БСУ-80. Измерение расхода газа 
для первого выхода в диапазоне от 3,0 до 30 тыс. м3/час. в стандартных 
условиях. На линии малых расходов установлено БСУ-80 для измерения 
расхода газа от 100 до 3000 м3/час. в стандартных условиях. 
Для второго выхода ГРС с Pвых = 0,6 МПа предусмотрено две замерные 
линии: одна замерная линия большого расхода с диаметром Ду 400 мм и 
установленным на нем БСУ-400, вторая замерная линия малых расходов с 
диаметром Ду 100 мм и установленным на нем БСУ-100. Измерение расхода 
газа для второго выхода в диапазоне от 5 до 70 тыс. м3/час. в стандартных 
условиях. На линии малых расходов установлено БСУ-100 для измерения 
расхода газа в диапазоне от 0,5 до 5 тыс. м3/час в стандартных условиях. 
Каждая линия замера газа состоит из: входного крана с дистанционным 
управлением, входной участок с установленным на нем БСУ, выходной 
участок, выходной кран с ручным управлением. Расчет стандартного 
сужающего устройства с заданным верхним пределом дифманометра выполнен 
в программном комплексе ПК «Расходомер ИСО», модуль «Расходомер ИСО», 
версия 2.1 в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005. 
Вычисление расхода газа производится вычислителями: измерительным 
комплексом «СуперФлоу 21В» и контроллером расхода FloBoss 107.  
Вычислители устанавливаются на опорных конструкциях в 
расходомерном помещении блок-бокса расходомерного. Здесь же 
располагаются датчики давления и перепада давления из комплекса 
вычислителей. [19] 
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 На УЗГ предусмотрен сброс давления с ниток и продувка 
соединительных линий от БСУ в продувочные свечи соответствующего 
давления. 
После замера газ поступает в БОУ в выходные газопроводы ГРС №1 и 
№2 с установленными на них выходными кранами с пневмоуправлением и 
предохранительными клапанами с эластичным затвором типа КПЭ-16 с 
переключающими устройствами. Сброс газа с предохранительных клапанов 
осуществляется в свечи, выведенные за ограждения ГРС на 10 м. 
Для каждого выхода предусмотрен байпас, с установленными на них 
краном с ручным приводом и задвижкой с ручным приводом. 
В БОУ предусмотрен аварийный сброс газа раздельно с входного и 
выходных газопроводов различного давления. 
В БОУ предусмотрен блок подготовки импульсного газа (БПИГ 
производства ООО «НПП Авиагаз-Союз») для управления кранами с 
пневмоприводами, и штуцера для подачи азота для продувки участков 
трубопроводов. Подача газа на БПИГ предусмотрена с входного газопровода 
ГРС через фильтр-осушитель «Феррум 8-5ф». 
Из БОУ газ по выходному газопроводу Ду 200 мм поступает в блок 
одоризации БОЭ-200, а по выходному газопроводу Ду 400 мм в блок 
одоризации БОЭ-400. Одоризация газа производится дозировано капельницей, 
в зависимости от расхода газа (16 г на 1000 м3). В блоке одоризации 
установлена рабочая расходная емкость одоранта, в нижней части шкафа блока 
одоризации предусмотрен поддон для сбора аварийных проливов одоранта, с 
дезодоратором. 
Для хранения запаса одоранта, а также для пополнения расходной 
емкости блоков одоризации, предусмотрена EXOV = 4 м3 подземной установки. 
Емкость хранения одоранта принята двустенная с внутренним корпусом из 
нержавеющей стали производства ОАО «НИИПТхиммаш». Емкость 
предусмотрена с установкой сигнализатора уровня. Подача одоранта в рабочие 
расходные емкости БОЭ-200 и БОЭ-400 осуществляется путем передавливания 
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 азотом из азотной рампы. На трубопроводе подачи одоранта из передвижного 
контейнера в EXO предусмотрен отсечной электромагнитный клапан, который 
срабатывает при достижении максимального уровня наполнения емкости. Пары 
одоранта из EXO эжектором вбрасываются в выходной газопровод ГРС, для 
исключения загрязнения окружающей среды. [20] 
Отбор газа на собственные нужды предусмотрен после одоризации газа 
из выходного газопровода Ду 400 с Pвых = 0,6 МПа по газопроводу Ду 50 мм. 
Учет газа на собственные нужды предусмотрен ротационным счетчиком газа 
DELTAG16TDN50 PN16 с диапазоном расходов 1:50 (3,5-150 нм3/час), 
корректором SEVC-D (CORUS) производства ООО «Промучет». Узел учета 
газа на собственные нужды размещен в расходомерном помещении блок-бокса 
расходомерного. 
Согласно СТО Газпром 5.38-2011 для узла измерения газа на собственные 
нужды принят статус – технологический. 
Согласно СТО Газпром 5.37-2011 для узла измерения газа на собственные 
нужды принята: категория – IV, класса Д, предел допускаемой погрешности – 
5,0%. 
 
3.5 Виды ремонтных работ 
 
Одним из условий эффективной организации работы любого предприятия 
является наличие отлаженного механизма выполнения ремонтных работ. 
Техническое перевооружение – комплекс  мероприятий по повышению 
технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на 
основе внедрения передовой техники и технологии, модернизации и замены 
устаревшего оборудования. 
Реконструкция – переустройство объектов, связанное с 
совершенствованием и повышением его технико-экономических показателей в 
целях увеличения производственных мощностей. 
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 Капитальный ремонт – ремонт по восстановлению исправности и 
полному или близкому к полному восстановлению ресурса объекта с заменой 
либо восстановлением любых его частей, включая б азовые. 
 
3.6 Технология проведения ремонтных работ 
 
Капитальный ре монт ГРС в ыполняется н а территор ии действу ющего 
пред приятия.  
Цель капит ального ре монта – до ведение те хнического состо яния ГРС до 
уро вня, отвеч ающего совре менным требо ваниям по про мышленной 
безо пасности. 
Охранные зо ны приняты в соот ветствии с « Правилами о храны 
магистр альных газо проводов». [21]  
Вдоль трасс ы существу ющего газо провода-от вода устано влена охра нная 
зона, в в иде участк а земли, о граниченно го условны ми линиями, про ходящими 
в 25 м от ос и трубопро вода с каж дой сторон ы.  
Охранная зо на ГРС -100 м.  
Санитарно-защитная зо на ГРС сост авляет 300 м ( в соответст вии с 
класс ификацией про мышленных объе ктов Поста новление от 25 се нтября 2007 
го да №74 «О в ведении в де йствие ново й редакции с анитарно - 
э пидемиолог ических пр авили норм ативов». 
 Все принят ые решения и р асстояния ме жду сооруже ниями 
соот ветствуют требо ваниям:  
СП 18.13330. 2011 «Генер альные пла ны промышле нных предпр иятий». 
Акту ализирован ная редакц ия СНиП 11-8 9-80*»;  
ВНТП 01/87/04-84* «Объе кты газово й и нефтяно й промышле нности, 
вы полненные с пр именением б лочных и б лочно-комп лектных устро йств. 
Норм ы технолог ического прое ктирования». 
ВРД 39-1.10-06 9-2002 «По ложение по те хнической э ксплуатаци и 
газораспре делительны х станций» 
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 Результатами в ыполнения р абот по ка питальному ре монту долж ны стать: 
- поузловая и б лочная заме на выработ авшего наз наченный ресурс и 
мор ально устаре вшего обору дования с пр именением б локов и уз лов 
заводс кого изгото вления;  
- повышение безо пасности и у лучшение ус ловий эксп луатации Г РС; 
- приведение в соот ветствие с но выми требо ваниями нор мативно-
те хнической до кументации, те хнологичес кого обору дования, с истем и 
соору жений ГРС. 
 
3.6.1 Блок от
 
ключающих устро
 
йств 
 
Блок отключ ающих устро йств БК ГРС 80/6- 20с с заво дского 
изгото вления. В БОУ р азмещены в ходной газо провод Ду 200 м м Рвх=2,5 М Па 
и выход ные газопро воды (Ду200 м м на Рвых=1, 2 МПа и Ду 400 М Па на 
Рвых=0,6 М Па) с откл ючающими кр анами с пне вмогидропр иводами, 
б айпасная л иния с уст ановленным и на ней руч ными шаров ыми кранам и Ду 
200 м м и Ду 100 м м и задвиж кой Ду 200 м м с ручным у правлением. Т акже в 
БОУ р азмещены пре дохранител ьные клапа ны СППК-4р-150 и С ППК-4р-100, 
уст ановленные н а каждом в ыходной газо проводе. Пре дохранител ьные клапа на 
переключ аются с по мощью трех ходовых кр анов КТРП-150 и КТ РП-100. Бло к 
переключе ний оборудо ван узлом по дготовки и мпульсного г аза. БОУ ос нащен 
средст вами КИПиА и об вязан вспо могательны ми трубопро водами. 
Те хнологичес кое оборудо вание блок а отключаю щих устройст в размещено н а 
рамах. [22] 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС и в изуального 
обс ледования в ыявлено, что: 
- сбросные пре дохранител ьные клапа ны не обес печивают 
необ ходимую гер метичность по ТУ 374 2-004-0753 3604-95, н аблюдается 
корроз ия корпуса;  
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 - краны трех ходовые име ют физичес кий износ кор пуса, проб ки 
крана и от дельных эле ментов, а т акже не гер метичность р абочих орг анов; 
- запорная ар матура Ду 50, 100, 150 и  меет не гер метичность по 
што ку, запорно му органу и корроз ию корпуса;  
- отключающая ар матура бай пасной лин ии смонтиро вана довол ьно 
высоко, не у добна в обс луживании и не обес печивает о перативност и 
переключе ний;  
- рамы, на котор ых смонтиро ваны входн ые и выход ные газопро воды 
с запор ной арматуро й, располо жены очень б лизко друг к дру гу, чем 
затру дняют обслу живание ар матуры. 
Капитальным ре монтом пре дусматриваетс я замена з апорной ар матуры 
Ду50, 100, 150, пре дохранител ьных клапа нов СППК-4р-150 и С ППК-4р-100 н а 
клапаны с э ластичным з атвором КПЭ 16-100 и К ПЗ 16-50, з амена на б айпасной 
л инии крана и з адвижки Ду 100 м м. Кроме то го, предус матриваетс я 
переплан ировать бло к отключаю щих устройст в с целью у добства 
обс луживания. 
 
3.6.2 Блок оч истки газа 
 
Блок очист ки газа состо ит из 3-х му льтицикпон ных пылеуло вителей Ду 
400 м м. 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС и пр  и 
визуально м обследов ании выявле но, что состо яние БОГ у довлетворите льное и 
он к апитальному ре монту не по длежит. Од нако требуетс я замена кр анов 
обвяз ки ПУ Ду 100 м м. 
 
3.6.3 Блок по догрева газ а 
 
Блок подогре ва газа пре дставлен по догревателе м газа огне вого типа 
П ГА-200.  
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 Подогреватель г аза автомат ический ПГ А - 200, с лужит для по догрева 
газ а перед ре дуцирование м. Топливн ый газ для п итания горе лок 
подогре вателя газ а подается с в ыходного г азопровода Ду 400 м м, Рвых = 0,6 
МПа б лока перек лючения. [23] 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС исчер пан срок 
безо пасной экс плуатации по догревател я газа ПГА- 200, выявле на коррози я 
змеевика, и не соот ветствие Б ПГ совреме нным требо ваниям СТО Г азпром 2-
3.5-051-
 
2006. 
Капитальным ре монтом пре дусматриваетс я замена по догревател я газа 
ПГА- 200 на подо греватель с про межуточным те плоносителе м ПТПГ-ЗОК, 
из готавливае мый ООО «З авод Газпро ммаш» 
 
3.6.4 Блок ре дуцировани я газа 
 
В блоке ре дуцировани я газа раз мещено пят ь линий ре дуцировани я и две 
ли нии постоя нного расхо да. Линии ре дуцировани я разделен ы на две гру ппы. 
Первая гру ппа, настрое нная на вы ходное дав ление 1,2 М Па, состоит из 2-
 х основных л иний редуц ирования (1 р абочая, 1 резер вная) и од ной линии 
посто янного рас хода. На к аждой лини и редуциро вания уста новлен вхо дной 
кран Ду 200 м м с пневмо гидроприво дом, два ре гулятора д авления РДУ-100-64 
(
 контрольны й и рабочи й), ручной в ыходной кр ан Ду 300 м м. На лини и 
постоянно го расхода уст ановлены в ходной кра н Ду 50 мм с п невмоприво дом , 
дроссе льная шайб а Ду 50 мм и в ыходной кр ан Ду 50 м м ручной. 
Вторая гру ппа, настрое нная на вы ходное дав ление 0,6 М Па, состоит из 2-
 х основных л иний редуц ирования (1 р абочая, 1 резер вная), одно й линии 
ма лого расхо да и одной л инии посто янного рас хода. На к аждой осно вной 
линии ре дуцировани я установле н входной кр ан Ду 50 м м с 
пневмо гидроприво дом, два ре гулятора д авления РДУ-80-01 ( контрольны й и 
рабочи й), ручной в ыходной кр ан Ду 150 м м. На лини и малого р асхода 
уст ановлен вхо дной кран Ду 50 м м с пневмо приводом, ре гулятор да вления 
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 РДУ-80-01 и в ыходной кр ан Ду 50 м м ручной. На л инии посто янного рас хода 
устано влена дроссе льная шайб а Ду 50 мм, в ходной и в ыходной кр аны Ду 50 
м м с ручным пр иводом. 
С «высокой» и « низкой» сторо ны рабочих л иний редуц ирования и л инии 
редуц ирования м алого расхо да предусмотре н раздельн ый сброс г аза. На 
ли ниях посто янного рас хода 2-ой гру ппы сброс г аза предус мотрен с 
« высокой» сторо ны. 
Линии реду цирования ос нащенный К ИПиА, трубо проводами об вязки. 
Меж ду двумя пос ледователь но установ ленными ре гуляторами д авления 
ос новных лин ий редуциро вания уста новлены датч ики сигнал изации дав ления. 
Также, в б локе редуц ирования р асполагаетс я блок под готовки 
им пульсного г аза и расхо домерная сто йка. 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС и пр  и 
визуально м обследов ании БРГ в ыявлено, что:  
- регуляторы д авления РДУ не обес печивают п лотности з акрытия;  
- нарушена гер метичность ре гуляторов д авления по кор пусу; 
- не герметич ность запор ной арматур ы Ду 50, 100, 150 м м по штоку 
и з апорному ор гану, корроз ия корпуса. 
Капитальным ре монтом пре дусматриваетс я замена в ышеперечис ленного 
обору дования и р азмещение л иний редуц ирования в доль длинно й стороны 
по мещения с р азмещением в ходных и в ыходных кр анов узла ре дуцировани я в 
отапли ваемом поме щении. [24] 
 
3.6.5 Узел з амера газа 
 
Узел замер а газа состо ит из четыре х линий. 
Для первого в ыхода ГРС с Рвых = 0,6 МПа пре
 дусмотрена о дна замерн ая 
линия с д иаметром  Ду 200 м м и устано вленным на не м БСУ-200. 
Для второго в ыхода ГРС с Рвых = 1,2 МПа пре
 дусмотрено д ве замерные 
л инии: одна з амерная ли ния большо го расхода с д иаметром Ду 400 м м и 
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 установленным н а нем БСУ-400, втор ая замерна я линия ма лых расходо в с 
диаметро м  Ду 100 м м и устано вленным на не м БСУ-100. 
Четвертая л иния - измере ние расход а газа на собст венные нуж ды, 
оборудо ванная БСУ-50[14]. 
Вычислители р асхода рас полагаются в б локе редуц ирования г аза. 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС с истема 
ком мерческого учет а газа потреб ителям не соот ветствует со временным 
требо ваниям по учету г аза, не яв ляется наде жной в экс плуатации. 
Капитальным ре монтом ГРС пре дусматриваетс я демонтаж 
су ществующих БСУ- 400, БСУ- 200, БСУ-100, БСУ-50, р асходомерно й стойки в 
Б РГ и монта ж новых из мерительны х линий с мо нтажом сущест вующих БСУ-
400, БСУ- 200, БСУ-100, но вого БСУ-80 и мо нтаж блока р асходомерно го. Блок 
р асходомерн ый произво дства ООО «З авод Газпро ммаш». 
 
3.6.6 Блок о доризации г аза 
 
Блок одориз ации предн азначен дл я автоматичес кой подачи о доранта 
(эт илмеркапта на) в пото к газа на в ыходной ли нии ГРС про порциональ но его 
рас ходу с цел ью придани я газу хар актерного з апаха. 
На ГРС уст ановлен бло к одоризац ии газа (К иев-1 М) с д вумя 
одориз ационными уст ановками, котор ые подают о дорант в су жающие 
устро йства, встрое нные в выхо дные газопро воды ГРС. [25] 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния и визу ального 
ос мотра ГРС б лок одориз ации газа те хнически уст арел, не обес печивает 
а втоматичес кую подачу о доранта, БСУ- 200 и БСУ-400 не н адежны в 
э ксплуатаци и. 
Капитальным ре монтом ГРС б лок одориз ации газа по длежит заме не на 
БОЭ- 200 и БОЭ-400 с по догревом про изводства О АО «Сарато вгазавтомат ика». 
 
3.6.7 Емкост ь хранения о доранта  
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 На ГРС уст ановлена н адземная ( под навесо м) емкость хр анения одор анта 
объемо м 1 м3. 
Согласно а кта обследо вания и пр и визуально го осмотра б ыло выявле но, 
что: 
- ЕХО не соот ветствует требо ваниям «Инстру кции по те хнике 
безо пасности пр и производст ве, хранен ии, транспорт ировании ( перевозке) и 
ис пользовани и одоранта»;  
- ЕХО не обору дована устро йством для д истанционно го замера 
уро вня жидкост и, сигнализ атором пре дельного вер хнего уров ня и устро йством 
для а втоматичес кого прекр ащения под ачи жидкост и при дост ижении 
при дельного уро вня. 
Капитальным ре монтом пре дусмотрена з амена надзе мной ЕХО н а 
подземну ю двустенну ю емкость хр анения одор анта V = 4 м3 из нержаве ющей 
стали (О АО «НИИПТх иммаш»), обору дованную устро йством замер а уровня и 
пере дачей сигн ала в САУ Г РС. 
 
3.6.8 Емкост ь сбора ко нденсата 
 
 Продувка ПУ осу ществляетс я через по дземную ем кость сбор а 
конденсат а объемом 5 м3 в атмосферу. Ко нденсат на капливаетс я в ЕСК. 
Согласно а кту обследо вания техн ического состо яния ГРС  и в изуальному 
обс ледованию в ыявлено, что: 
- исчерпан сро к безопасно й эксплуат ации ЕСК;  
- наблюдается корроз ия металла;  
- не герметич ность запор ной арматур ы;  
- утилизация г аза не соот ветствует со временным требо ваниям 
охр аны окружа ющей среды (сброс г аза с избыточ ным давлен ием при 
про дувках фил ьтров в ат мосферу). 
Капитальным ре монтом пре дусмотрена з амена ЕСК н а подземну ю 
двустенну ю емкость сбор а конденсат а V= 1 м3 из нержаве ющей стали (О АО 
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 «НИИПТхиммаш»), обору дованную устро йством ультр азвукового з амера 
уров ня и систе мой утилиз ации газа, р асходуемого пр и продувка х 
пылеулов ителей, в г азопровод потреб ителя с пре дварительно й его очист кой и 
техно логическим з амером газ а при проду вках. [26] 
 
3.6.9 Вход ной и выхо дные газопро воды ГРС  
 
На ГРС име ются входно й газопрово д Ду 200 м м Рвх = 2,5 МПа и 
в ыходные газо проводы Ду 200 м м на Рвых = 1,2 МПа и Ду 400 М
 Па на Рвых = 0,6 
МПа, с уст ановленным и на них изо лирующими ф ланцевыми сое динениями. 
Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС ( приложение 
В) в ыявлено, что изо лирующие ф ланцевые сое динения на в ходном и 
в ыходных газо проводах не обес печивают необ ходимой сте пени защит ы 
трубопро водов. 
 Капитальн ым ремонто м предусмотре на:  
- замена ИФС н а входном г азопроводе Ду 200 м м на ИММ - 21 9 - 
9,8-У; 
- замена ИФС н а выходном г азопроводе Ду 200 мм на И ММ - 219 - 
9,8-У 
 
3.6.10 Систе ма газоснаб жения 
 
Отбор газа н а собствен ные нужды пре дусмотрен от в ыходного 
г азопровода Ду 400 м м с Рвых = 0,6 МПа Г
 РС после б лока одориз ации. На 
г азопроводе д ля собстве нных нужд уст ановлен узе л учета газ а, оборудо ванный 
БСУ-50. Г азопровод д ля собстве нных нужд Ду 50 м м подает г аз на 
подо греватель г аза ПГА-200 и в Г РПН-300. Пос ле ГРПШ газ по дается по 
г азопроводу н изкого дав ления Ду 25 м м к отопите льным котл ам, 
располо женным в б локе КИПиА. 
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 Согласно а кта обследо вания техн ического состо яния ГРС ( приложение 
В) и визуальном обс ледовании в ыявлено, что:  
- система учет а газа (счетч ик СГ) не соот ветствует со временным 
требо ваниям (низ кая точност ь прибора учет а газа);  
- коррозия кор пуса шкафа, не гер метичность з апорной ар матуры;  
- отопительные кот лы не соот ветствуют со временным 
э кологическ им требова ниям, выяв лена корроз ия теплооб менника;  
- несоответствие ос нащения внутре ннего газо провода требо ваниям 
дейст вующих НТД. 
Капитальным ре монтом пре дусмотрены:  
- замена ГРП Н-300 на Г РПШ-10МС с р азмещением е го в блоке 
ре дуцировани я газа в соот ветствии с ТТ;  
- размещение ото пительных кот лов в каждо м блоке;  
- ремонт под водящих газо проводов н изкого дав ления. [27] 
 
3.6.11 Вре менная ГРС 
  
Для обеспече ния бесперебо йной подач и газа потреб ителям в з аданном 
объе ме, с опре деленным д авлением, с необ ходимой сте пенью очист ки и 
учето м расхода г аза, предус мотрен монт аж временно й ГРС. Вре менная ГРС 
мо нтируется р ядом с сущест вующей ГРС. 
В состав р азработанно й проектно й документ ации входит мо нтаж 
време нной ГРС состо ящий из сле дующего обору дования ед иного блок а:  
- станция блоч ного типа «Т ашкент», и меющаяся в н аличии у 
З аказчика (р исунок 3.3); 
- устройство б лочное тех нологическое, в которо м размещен ы: узел 
пере ключений, узе л очистки г аза, узел ре дуцировани я газа и узе л учета газ а;  
- подогреватель г аза; 
- блок одориз ации;  
- блок сигна лизации. 
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Рисунок 3. 3 – Станци я блочного т ипа «Ташке нт» 
Заправка р асходной е мкости одор анта (на вре мя капремо нта) будет 
осу ществлятьс я по време нной схеме из ко нтейнера, уст ановленного н а 
автотранс порте, и и меющегося в н аличии у З аказчика. В те хнологичес ком 
отсеке и меется шту цер с ниппе лем для пр исоединени я шланга пере движной 
ем кости. 
Слив конде нсата, при необ ходимости, т акже будет осу ществлятьс я по 
време нной схеме в пере движную ем кость, уст ановленную н а автотранс порте, 
так же имеющегос я в наличи и у Заказч ика. 
Подключение потреб ителей ГРС к вре менной ГРС н а период про ведения 
ка питального ре монта осущест вить от ли нии Ду 400 м м Ру 0,6 М Па, (письмо 
ООО « Газпром тр ансгаз Томс к» №0125/6640 от 1 2.11.2013 г. о со  гласовании 
прое ктных реше ний по под ключению вре менной ГРС). 
Врезку вхо дного газо провода ГРС в г азопровод-от вод осущест вить через 
тро йник с заг лушкой. [31] 
Врезку выхо дного газо провода в г азопровод в ысокого да вления МПа 
осу ществить т акже через тро йник. 
При обвязке вре менной ГРС пр иняты следу ющие трубы:  
-  108x5 мм и 21 9x7 мм из ст али 09Г2С ТУ 14-15 9-1128-2008. 
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 Прокладка г азопроводо в до точек врез ки к сущест вующим газо проводу-
от воду и газо проводам в ысокого да вления, а т акже по пло щадке време нной 
ГРС пре дусмотрена н адземная. 
Надземные трубо проводы окр ашиваются с истемой 1-18 
« Базальтопл астик- Joto mastic» по ТУ 2 313-002-95 956497-2011. 
Блок отключ ающих устро йств, блок ре дуцировани я и блок К ИПиА - 
пол ной заводс кой постав ки монтиру ются на ос нование из доро жных плит по 
щебе ночной под готовке то лщ. 300 мм. 
Ограждение терр итории ВГРС в ыполняется из т иповых констру кций 
ЗАО « ЦеСИС НИКИ РЭТ». Решетч атые панел и Махаон в ысотой 2,2 м с 
ворот ами и калит ками анало гичной констру кции. Стой ки устанав ливаются н а 
винтовые о поры этой же ф ирмы. 
По периметру пре дусмотрено коз ырьковое з аграждение из с пирали 
АКЛ500. Прот ивоподкопн ые меропри ятия - заг лубление п анели на 400 мм в 
землю. 
Это необхо димый и дост аточный ко мплект тех нологическо го 
оборудо вания для бес перебойной по дачи газа потреб ителю в пер иод 
проведе ния капита льного ремо нта.  
Технологическая с хема време нной ГРС 
На вход ВГ РС газ высо кого давле ния поступ ает через в ходной шаро вой 
кран с п невмоприво дом в конде нсатоотводч ик. Монометр с лужит для 
ко нтроля дав ления.  
Фильтры-осушители пре дназначены д ля питания ре гуляторов д авления и 
б локов упра вления все х пневмопр иводных кр анов ГРС  и мпульсным г азом. 
Два ф ильтра осу шителя: рабоч ий и резер вный. [34] 
Фильтр работ ает в импу льсном реж име, т.е. во вре мя открыти я или 
закр ытия крана по пр  инципу барб0т ирования г аза через а дсорбер – с месь 
чисты х гликолей: эт иленгликол я и диэтиле нгликоля с пос ледующим 
у далением вз вешенных ч астиц в фи льтре тонко й очистки.  
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 С выхода н итки очист ки газ посту пает на фи льтр-осушите ль через 
ве нтиль при а втоматичес ком режиме р аботы газор аспределите льной стан ции. 
За счет не которой потер и скорости ж идких част иц при нал ичие 
тупико вого участ ка в конце ко нденсатоот водчика про исходит от деление 
бо льшей част и жидкости из пото ка газа. Отбо йник усили вает этот про цесс, 
котор ый вставле н в месте р азъема кор пуса конде нсатоотводч ика. 
После проис ходит очище ние от мех анических ч астиц и жи дкости в 
о дном из дву х фильтров. Ф ильтры име ют одинако вое устройст во и 
пропус кную способ ность. Чтоб ы переключ ать фильтр ы использу ются 
шаров ые краны с ру коятками. 
Процесс сте кания конде нсата отде ленного из ко нденсатоот водчика и 
ф ильтров про исходит са мотеком в е мкость кон денсата через кр аны шаровые. 
Далее газ оч ищеный от ко нденсата и ме ханических пр имесей сле дует в 
подо греватель г аза, там н агревается, чтоб ы избежать г идратообразо вания при 
ре дуцировани и. Газ топ ливный через кр аны шаровые по дается с в ыхода блок а 
переключе ния, чтобы п итать горе лки подогре вателя газ а. [36] 
По одной из з амерных нито к подогрет ый газ в б лочное тех нологическое 
устро йство. Нит ка с больш им диаметро м служит д ля замера м аксимально й и 
номина льной пропус кной способ ности, дру гая нитка с ме ньшим диаметро м- 
для замер а в летний пер иод и при с нижении потреб ности в газе. 
Нитки осна щены быстрос менными су жающими устро йствами УС Б, 
имеющие об вязку труб ками со сво ими дифмано метрами. В ыключение и 
в ключение необ ходимой за мерной нит ки осущест вляется кр анами, про цесс 
сброс а давление с н иток – вент илями, а через ве нтили, котор ые установ лены 
на сброс ных линиях ко нденсата про исходит сл ив конденс ата. Проду вка 
соедин ительных л иний от су жающих устро йств к диф манометрам 
осу ществляетс я за счет ве нтилей. По д ифманометр ам может осу ществлятьс я 
контроль д авления в н итках. 
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 Далее  газ посту пает после з амера газа в о дну из нито к редуциро вания, в 
резу льтате про исходит сн ижение да з аданного н изкого дав ления. Ниж няя 
нитка н апример сч итается ус ловно рабоче й, верхняя н аходится в резер ве. В 
этом с лучае регу лятор Р1 я вляется рабоч им и настрое нным на вы ходное 
дав ление газор аспределите льной стан ции. Защиту от пре вышения да вления 
выхо дного при а варийном от крытии регу лятора Р2, обес печивает ре гулятор 
Р1, а д ля предотвр ащения паде ния выходно го давлени я служат ре гуляторы Р 2 
и Р4 при а варийном з акрытии од ного из ре гуляторов р абочей нит ки. 
В одну сту пень осущест вляется ре дуцирование д авления газ а методом 
об легченного резер ва. Регулятор Р 3 на резер вной нитки и н а регуляторе Р1 н а 
рабочей н итке настр аивают дав ления 1,05* Рвых, регулятор Р
 2 находитс я в 
состоя нии открыто м при норм ально работе. 
Редуцирование д авления газ а осуществ ляется в о дну ступен ь по методу 
об легченного резер ва. Регулятор Р1 н а рабочей н итке и регу лятор РЗ н а 
резервно й настраив аются на д авление 1,05* Рвых и в перио
 д нормально й работы 
ре гулятора Р 2 находятс я в полност ью открыто м состояни и. При авар ийном 
откр ытии рабоче го регулятор а Р2 давле ние будет по ддерживатьс я на 
неско лько повыше нном уровне ре гулятором Р1 н а выходе 
г азораспреде лительной ст анции. При з акрытии од ного из ре гуляторов р абочей 
нит ки давление н а выходе бу дет поддер живаться н а несколько по ниженном 
уро вне регуляторо м Р4 (0,95* Рвых). [38] 
С помощью э лектроконт актных мано метров осу ществляетс я контроль з а 
сигнализ ацией при пере ключение ре гуляторов и з а входным и в ыходным 
да влением. 
Через выхо дной кран б лока перек лючения газ н изкого дав ления 
посту пает в бло к одоризац ии, там одор ируется и д альше посту пает 
потреб ителю. От пре вышения да вления при р аботе по б айпасу потреб ителя 
предо храняют кл апаны предо хранительн ые.  
Газ низкого д авления через в ыходной кр ан блока пере ключения 
посту пает в бло к одоризац ии, где одор ируется и по дается потреб ителю. 
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 Отключение о дного из к лапанов дл я ремонта осу ществляетс я с помощь ю 
трехходо вого крана, а второ й клапан н а выходной н итке 
газор аспределите льной стан ции остаетс я подключе нным.  
После завер шения капит ального ре монта газор аспределите льной 
стан ции ВГРС де монтируетс я. 
 
3.6.12 Ремо нт систем Г РС 
  
Прожекторная м атча с мол ниепримнико м 
На территор ии ГРС и В ГРС проекто м предусмотре но строите льство 
чет ырех проже кторных матч с мо лниеотводо м высотой 21 м и 28 м ре шетчатой 
ко нструкции по сер ии 3.501.2-1 233 из гор ячекатаных проф илей. 
Молн иеотводы в ысотой 5 м уст анавливаютс я на верхне й площадке. 
Ос нованием про жекторных м атч служат в интовые св аи диаметро м лопасти 500 
м м длиной 6,0 м. [40] 
Внутриплощадочные сет и 
Внутриплощадочные сет и предусматр ивают стро ительство с ледующих 
соору жений: 
 стойки тех нологическ их трубопро водов; 
 стойки теп ловых сете й; совмеще нные с кабе льной эста кадой; 
 замена эле ментов огр аждения терр итории ГРС; 
В проекте пре дусматриваетс я устройст во стоек д ля техноло гических 
трубо проводов и те пловых сете й. Стойки в ыполнены из мет аллических труб, 
уст ановленных в прос верленные от верстия ди аметром 300 м м в грунте. 
Обр атная засы пка среднезер нистым пес ком с уплот нением. 
Полость сто йки заполн яется бето ном B15 F75 после ее мо нтажа. 
Все надзем ные газопро воды на терр итории ГРС и в те хнологичес ких 
блоках, в ключая импу льсные труб ки, выполн яются электр ически 
изо лированным и от стоек. 
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 Ограждение терр итории ГРС в ыполняется из т иповых констру кций ЗАО 
« ЦеСиС НИКИ РЭТ». Решетч атые панел и Махаон в ысотой 2,2 м с ворот ами и 
калитками а налогичной ко нструкции. Сто йки устана вливаются н а винтовые 
о поры этой же ф ирмы. 
По периметру пре дусмотрено коз ырьковое з аграждение из с пирали 
АКЛ500. Прот ивоподкопн ые меропри ятия – заг лубление п анели на 400 м м в 
землю. [41] 
Электроснабжение 
Питание пло щадки ГРС пре дусматриваетс я по кабел ю 0.4 кВ, 
про ложенному по дземно, от КТ П 18-1-14. Тр ансформатор ная подста нция КТП 
25/10/0,4-
 
90- У1 10/0,4 к В установле на в 15,5 м. от о граждения Г РС. Площад ка 
КТП имеет о граждение. Н а площадке з а огражден ие установ лена СКЗ. 
При визуал ьном обсле довании и со гласно акт а осмотра б ыло выявле но: 
- неудовлетворительное состо яние подзе мной линии э лектропере дач 
0,4 кВ;  
- согласно прото кола внутр иплощадочн ые сети эле ктроснабже ния 
требует з амены;  
- сети электро проводки, в нутреннее и н аружное ос вещение не 
соот ветствуют требо ваниям НТД. 
Капитальный ре монт систе мы электрос набжения Г РС предусм атривается 
в соот ветствии с Те хническими требо ваниями к З аданию на прое ктирование. 
Заземление и мо лниезащита  
В настоящее вре мя на ГРС пре дусмотрен ко нтур зазае мления бло ков и 
соору жений. На про жекторной м атче устано влен молниеот вод. 
Капитальный ре монт систе мы молниез ащиты и зазе мления 
пре дусматриваетс я в соответст вии с Техн ическими требо ваниями к З аданию 
на прое ктирование. 
Электрохимзащита 
Защита от корроз ии подземн ых коммуни каций ГРС осу ществляетс я с 
помощь ю станции к атодной за щиты. 
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 На ГРС выпо лнена защит а входного г азопровода от м агистрально го 
трубопро вода-отвод а. 
На входе в Г РС установ лено изолиру ющее фланце вое соедине ние Ду 200 
м м. 
На выходны х газопрово дах ГРС уст ановлены изо лирующее ф ланцевые 
сое динения Ду 200 м м и Ду 400 м м. 
Капитальный ре монт систе мы электро химзащиты пре дусматриваетс я в 
соответст вии с Техн ическими требо ваниями к З аданию на прое ктирование. 
Автоматизация 
Система авто матического у правления Г РС (САУ ГРС)  обес печивает 
фу нкции опер ативного ко нтроля и у правления р аботой ГРС. Кро ме САУ ГРС 
фу нкциониров ание ГРС обес печивают с истемы: 
- системы по жарообнару жения; 
- объектовой и пер иметрально й охранной с игнализаци и; 
- охранно-периметральной с игнализаци и; 
- сигнализации з агазованност и блока ре дуцировани я газа; 
- система ав арийно-выт яжной вент иляции; 
- автоматического у правления о доризаторо м газа; 
- учета электроэ нергии; 
- коммерческого учет а расхода г аза; 
- учета расхо да газа на собст венные нуж ды; 
- автоматического у правления б локом подо грева газа; 
- ввод параметро в качества г аза по кан алам ТМ. 
САУ ГРС обес печивает и нтеграцию в ышеперечис ленных систе м по 
канал ам ТМ на д испетчерск ий пункт Но восибирско го ЛПУ. 
Сети связи и с игнализаци и 
На ГРС пре дусмотрено д ва вида ра диосвязи: 
- голосовой к анал для с вязи между о ператором Г РС и дежур ным 
Новосиб ирского ЛПУ МГ; 
- канал пере дачи данны х системы те лемеханики. 
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 Голосовой к анал орган изован на б азе радиост анции «Motorola GM-340», 
рас положенной в о ператорной. АФУ р адиостанци и установле но на 
трубостойке, пре дусмотренно й около бло ка оператор ной. Испол ьзуется 
на правленная а нтенна тип а Y5VHF КИПиА. 
Для питани я радиоста нции испол ьзуется бло к питания « Волна БПП-
 3/20». Бло к питания и р адиостанци я расположе ны на рабоче м столе опер атора 
ГРС К ИПиА.  
АФУ радиост анции для го лосового к анала требует з амены. 
Канал пере дачи данны х системы те лемеханики ор ганизован н а базе 
рад иомодема DATARADIO T-96SR, установле нного в шк афу телеме ханики, 
рас положенном в б локе КИПиА. АФУ р адиомодема уст ановлено н а площадке 
про жекторной м ачты, распо ложенной о коло блока ре дуцировани я газа. 
Ис пользуется н аправленна я антенна т ипа Y3VHF. Радиочаст ной кабель от 
б лока КИПиА до про жекторной м ачты подве шен на ста льном тросе. 
Для питани я радиомоде ма используетс я блок пит ания «Motorola 
FPN5228B», располо женный в то м же шкафу те лемеханики. 
Оборудования р адиоканала пере дачи данны х находитс я в 
удовлет ворительно м состояни и. В соответст вии с техн ическими требо ваниями 
на прое ктирование пр и демонтаже и пос ледующем мо нтаже требуетс я замена 
АФУ. 
Пожарная с игнализаци я  
На площадке Г РС имеется де йствующая с истема пож арной сигн ализации 
(
 ПС), выпол ненная на б азе оборудо вания НВП « Болид». 
Управление с истемой ПС про исходит с по мощью пульт а «С2000». В 
сост ав системы ПС в ходят: ППКО П «Сигнал- 20П», блок с игнально-пус ковой 
«С2000-С П1», устро йство приё мно-контро льное охра нно-пожарное 
«У ПКОП135-1-1» с в идом взрывоз ащиты «искробезо пасная эле ктрическая 
це пь». 
Приборы систе мы ПС связ аны между собо й по интерфе йсу RS-485. 
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 Приборы систе мы ПС уста новлены в ш кафу ПС, з апираемом н а ключ, 
рас положенном в б локе КИПиА. 
Электропитание пр иборов систе мы ПС осущест вляется посто янным 
токо м напряжен ием 12В от источ ника бесперебо йного пита ния «РИП-1 2». 
С помощью б лока «С2000-С П1» в САУ Г РС передаётс я информац ия о 
состо янии систе мы ПС. 
Для сигнал изации о воз никновении по жара на пло щадке ГРС пр именены 
ды мовые, теп ловые и руч ные пожарн ые извещате ли. Кроме то го 
предусмотре на система о повещения о по жаре 2-го т ипа. В сост ав данной 
с истемы вхо дят светов ые табло « Выход», зву ковые и светоз вуковые 
опо вещатели. 
В блоке опер аторной ПС в ыполнена с по мощью дымо вых извещате лей 
типа « ИП- 212-41 М» и ручны х извещате лей типа « ИПР-ЗСУ». Д ля 
оповеще ния о пожар ис пользуются с ветовое таб ло «выход» и з вуковой 
опо вещатель т ипа «БИЯ С-4». 
В блоке ре дуцировани я ПС выпол нены с помо щью теплов ых 
извещате лей типа « ИП-101-07е» и руч ных извещате лей типа « ИП535-07е» во 
взр ывозащищён ном исполне нии. Для о повещения о по жаре испол ьзуются 
зву ковые взры вобезопасн ые сигнализ аторы типа « ВС-4-5/24» и т абло «выхо д» 
во взры возащищённо м исполнен ии. 
В блоке КИ ПиА ПС выпо лнена с по мощью тепло вых извещате лей типа 
« ИП 103- 4/1» и руч ных извещате лей типа « ИПР-ЗСУ». Д ля оповеще ния о 
пожаре ис пользуются с ветовое таб ло «выход», з вуковой опо вещатель т ипа 
«Маяк-1 2-КП», уст ановленный в ш кафу ПС. Н а фасаде б лока устано влены два 
ко мбинирован ных оповещ ателя типа « Маяк-12К». 
Кабельная сет ь ПС, пред назначенна я для подк лючения обору дования, 
в ключает в себ я информац ионные и п итающие кабе ли типа КС ВВ, КВБбШн г, 
КВВГнг. Ко ммутация к абелей осу ществляетс я к коробк ах типа КП и К РТП. 
Существующая с истема ПС н а площадке Г РС, построе нная в 200 9г., - 
дейст вующая, на ходится в у довлетворите льном состо янии. 
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 Капитальным ре монтом пре дусмотрены из менения св язанные с 
пр именением б лочных зда ний полного з аводского из готовления. 
Система охр анной сигн ализации 
На площадке Г РС имеется де йствующая с истема охр анной сигн ализации 
(ОС), пре дусмотренн ая для контро ля как пер иметра, та к и техноло гических и 
вс помогатель ных зданий. [42] 
ОС периметр а ГРС предус мотрена на б азе радиово лновых изве щателей:  
- извещатель « FMW-3/1T» пре дназначен д ля охраны уч астков 
слабо пересеченно й местност и и обеспеч ивает обнару жение чело века, 
пере двигающегос я «в рост» и ли «согнув шись». Изде лия размеще ны на 
мета ллических сто лбах диаметро м 70...100 м м, врытых в доль ограж дения ГРС;  
- сигнализатор м икроволнов ый движени я «ФОН-3», пре дназначен 
д ля охраны от крытых пло щадок у ворот, к алиток, уч астков терр итории, 
на ходящихся в « мертвых» зо нах двухпоз иционных из вещателей;  
Общая длин а периметр а ГРС сост авляет 180 м, п лощадь терр итории ГРС 
- 1800
 м2. 
Кроме того, в мест ах располо жения калит ки и ворот уст ановлены 
о хранные руч ные точечн ые электро контактные из вещатели « ИО 101-2» ( КНФ-
1). 
Для контро ля блокиро вания калит ки и ворот пре дусмотрены 
м агнитоконт актные изве щатели ИО 10 2-20. 
Для контро ля доступа н а территор ию ГРС у к алитки пре дусмотрен 
ко нтактор эле ктронных к лючей типа «Touc h memory». 
Охранная с игнализаци я блока ре дуцировани я газа (БР Г) и блока 
о ператорной в ыполнена н а следующе м оборудов ании:  
- Извещатель о хранный точеч ный магнито контактный 
взр ывозащищен ный ИО 102- 26/В предн азначен дл я блокиров ки дверей н а 
открыван ие. Длина в ыводов датч ика - 700 м м кабеля, про ложенных в 
мет аллорукаве. 
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 - Извещатель о хранный опт ико-электро нный взрывоз ащищенный 
П ирон-1 пре дназначен д ля обнаруже ния проник новения в о храняемое 
простр анство закр ытого поме щения. Раз мер площад и, контрол ируемой 
из вещателем, сост авляет 12x10 м. 
- Извещатель о хранный точеч ный магнито ко нтактный ИО 10 2-2 
предназ начен для б локировки д верей на от крывание.   
- Извещатель о хранный опт ико-электро нный "Астр а-5" 
предн азначен дл я обнаруже ния проник новения в о храняемое простр анство 
закр ытого поме щения.  
- Оповещатель с вето-звуко вой взрывоз ащищенный ВС- 3-6/12 по 
с игналу «Тре вога» обес печивает по дачу свето вых и звуко вых сигнало в во 
взрывоо пасных зон ах. 
- Оповещатель с ветозвуково й внешний « Маяк-12» по с игналу 
«Тре вога» обес печивает по дачу свето вых и звуко вых сигнало в. 
В качестве пр иемно-контро льных приборо в предусмотре ны приборы 
пр иемно контро льные охра нно-пожарн ые (ППКОП) "С игнал-20П" 
про изводства Н ВП "Болид". П ПКОП по интерфе йсу RS-485 по дключаются к 
пу льту контро ля и управ ления "С2000". 
Шлейфы, пит ание датчи ков в поме щении БРГ по дключены через ис кро 
безопас ный барьер Б ИБ-02-24. 
Питание датч иков периметр альной сиг нализации про изводится от б лока 
питан ия СГЭП24/4 с в ыходным на пряжением 24 В. П итание пул ьта "С2000", 
пр иемноконтро льных приборо в, извещате лей «Астра-5» про изводится от б лока 
питан ия СГЭП12/ 2 с выходн ым напряже нием 12 В. 
ППКОП «Сиг нал-20», пу льт «С-2000», б локи питан ия и 
искробезо пасный бар ьер устано влены на щ ите ОС, рас положенном в б локе 
КИПиА. [43] 
Кабельная сет ь системы ОС, пре дназначенн ая для под ключения 
обору дования, р асположенно го на пери метре и в з даниях обс ледуемого 
объе кта, включ ает в себя и нформацион ные и пита ющие кабел и, проложе нные 
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 в мет аллических о цинкованны х коробах по о граждению пер иметра пло щадки 
и, сте нам прилег ающих к пер иметру зда ний, а так же в тр аншеях в 
мет аллических труб ах. Информ ационные л инии систе мы ОС выпо лнены 
кабе лем ТППэп10 х2х0,5, ли нии питани я выполнен ы кабелем В ВГ2х1,5. 
К абели коммут ируются в короб ках распре делительны х типа «Бар ьер-КР». 
По верху пер иметрально го загражде ния ГРС, в ыполненного в в иде 
стально й сетки, пре дусмотрена ко лючая лент а типа АКЛ-500 « Егоза», св итая 
двойно й спиралью д иаметром 500 мм. Крепле ние АКЛ вы полнено на 
мет аллических сто йках, стал ьной прово локой б=4м м. 
Кроме того, н а площадке о хранного кр ана ГРС вы полнена ОС с 
пр именением с игнализатор а движения м икроволново го «ФОН-3» и д вух 
охранн ых магнито контактных из вещателей т ипа «ИОЮ2/ 26В Аякс» во 
взр ывозащищён ном исполне нии. Кабел ь типа КВБб Шнг от ГРС до п лощадки 
охр анного кра на проложе н в земле, д лина участ ка  
500м. 
Действующая с истема ОС н а площадка х ГРС и охр анного кра на, 
построе нная в 2007 г., - дейст вующая, на ходится в у довлетворите льном 
состо янии. Кабе льные лини и системы ОС не соот ветствуют со временным 
нор мам по пож арной безо пасности и требу ют замены. 
В соответст вии с техн ическими требо ваниями на прое ктирование 
пер иметральные о хранные из вещатели и д атчики (вк лючая сигн ализатор 
д вижения «ФО Н-3» на пло щадке охра нного кран а), а также и нформацион ные 
и электро питающие к абельные л инии нужда ются в заме не в полно м 
объёме[44]. 
Системы во доснабжени я и канализ ации 
Система во доснабжени я и водоот ведения отсутст вует. 
ГРС работает в а втоматичес ком режиме, кру глогодично, с посто янным 
присутст вием персо нала. 
Для обслуж ивания ГРС пре дусмотрена в ахтенная фор ма. 
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 На территор ии ГРС для хоз яйственных ну жд установ лена надвор ная 
постро йка (туалет). 
Также для хоз яйственных ну жд предусм атривается у мывальник в з дании 
опер аторной. Н аполнение осу ществляетс я вручную из б ака, распо ложенного 
о ператорной Г РС. Емкост ь бака сост авляет 0,3 м3. 
Система прот ивопожарно й защиты пре дставлена о гнетушител ями, 
пожар ным щитом и е мкостью с пес ком. 
Системы ото пления и ве нтиляции 
Система ото пления пре дусмотрена в о ператорной Г РС и блоке К ИПиА. 
Система ото пления опер аторной вы полнена дву хтрубной с з апиткой от 
и ндивидуаль ного источ ника теплос набжения – кот ла ProTerm. 
Система ото пления тех нологическо го блока и б лока КИПиА в ыполнена 
д вухтрубной с з апиткой от и ндивидуаль ного источ ника теплос набжения – 
д вух котлов АО ГВ-11,6. 
При визуал ьном обсле довании и со гласно акт а осмотра б ыло выявле но, 
что систе ма отоплен ия не соот ветствует со временным э кологическ им 
требова ниям, набл юдается корроз ия теплооб менника, корроз ия регистро в и 
трубопро водов отоп ления, не гер метичность ме жсекционны х уплотните лей. 
Капитальный ре монт систе мы ГРС пре дусматриваетс я в соответст вии с 
Техн ическими требо ваниями к З аданию на прое ктирование и в соот ветствии с 
пр инятыми те хнологичес кими решен иями. 
Система пр иточно-выт яжной вент иляции присутст вует только в 
те хнологичес ком блоке. [45] 
При визуал ьном обсле довании систе мы вентиля ции было в ыявлено: 
- согласно прото кола в систе ме вентиля ции наблюд ается корроз ия 
металла ве нтиляционн ых каналов, в ыход из стро я вентиляторо в; 
- установленные ве нтиляторы не обес печивают требуе мую кратност ь 
воздухооб мена. 
Система ко ндициониро вания отсутст вует. 
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 Капитальный ре монт систе мы вентиля ции ГРС пре дусматриваетс я в 
соответст вии с Техн ическими требо ваниями к З аданию на прое ктирование и в 
соот ветствии с пр инятыми те хнологичес кими решен иями. 
Благоустройство 
В соответст вии с техн ическими требо ваниями прое ктной доку ментацией 
по б лагоустройст ву площадк и ГРС предус матриваетс я: 
- ремонт внутр иплощадочн ых проездо в с примене нием 
асфал ьтобетона с бор дюрами из борто вого камня Б Р 100.30.15; 
- ремонт пеше ходных доро жек с приме нением троту арных плито к 
6К7 с бор дюрами из борто вого камня Б Р 100.20.8; 
- ремонт отмост ки вокруг з даний и бло ков выполне н с примене нием 
троту арной плит ки 6К7 с бор дюром из борто вого камня Б Р 100.20.8; 
- ремонт пло щадки для сто янки автомоб илей. 
В огражден ии площадк и ГРС предус мотрено дв а въезда с р аспашным 
ворот ами ширино й 4,5 м дл я въезда тр анспорта н а территор ию и калит ки 
шириной 1 м (СП 18.1 3330.2011 « Генеральные п ланы промы шленных 
пре дприятий С НиП II-89-80*». 
По периметру о граждения с в нутренней и н аружной сторо ны 
предусмотре на минерал изованная по лоса. 
 
3.7 Состав Г РС после про ведения ре монтных работ 
 
После капит ального ре монта в сост ав ГРС вхо дят: 
1. Отремонтированный б лок отключ ающих устро йств; 
2. Блок очист ки газа, состо ящий из 3- х мультици клонных 
пы леуловителе й Ду 400 м м (существу ющий); 
3. Отремонтированный б лок подогре ва газа, из готовитель ООО 
«З авод Газпро ммаш»; 
4. Отремонтированный б лок редуциро вания газа; 
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 5. Узел замер а газа. Прое ктной доку ментацией пре дусмотрена з амена 
сущест вующих измер ительных трубо проводов н а новые ли нии с увел ичением 
рассто яния между н ими (для у добства обс луживания) и мо нтаж на ИТ 
су ществующих БСУ-400, БСУ- 200, БСУ-100;  
6. Блок расхо домерный д ля размеще ния вычисл ителей газ а, 
изготав ливаемый ООО «З авод Газпро ммаш». Сущест вующий узе л замера г аза 
на собст венные нуж ды с УСБ-50 де монтируетс я полность ю, а новый 
мо нтируется в б локе расхо домерном ( входит в з аводскую пост авку);  
7. Емкость сбор а конденсат а, объемом 1 м3, производст ва ОАО 
«НИ ИПТхиммаш»;  
8. Два блока о доризации БОЭ- 200 и БОЭ-400, про изводства О АО 
«Сарато в газ прибор а втоматика»;  
9. Емкость хр анения одор анта, объе мом 4 м3, производст ва ОАО 
«НИ ИПТхиммаш»;  
10. Емкость ав арийного с лива тепло носителя, объе мом 5,5 м3 
производст ва ООО «За вод Газпро ммаш»;  
11. Блок КИПиА про изводства ООО «З авод Газпро ммаш»;  
12. Операторная б лочная сущест вующая, раз мещенная в пре делах 
терр итории ГРС;  
13. Прожекторные м ачты с мол ниеотводам и; 
 
3.8 Модерн изация узл а защиты от пре вышения да вления 
 
Проектом н а КР газопро вода отвод а и ГРС – пре дусмотрено н а период 
про ведения КР от ключения Г РС от газа. Д ля газоснаб жения потреб ителей, 
прое ктом предус матриваетс я устройст во временно й ГРС. Про ведя анализ по 
р асходу газ а за неско лько лет от Г РС  в летнее вре мя и рассч итав пропус кную 
способ ность трубо провода Ду 300 до Г  РС взяв во в ниманию те хнические 
х арактерист ики регуляторо в давления уст ановленных в б локе редуц ирования 
УЗ ПД типа РДУ-64/100, б ыло устано влено, что с г азоснабжен ием 
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 потреб ителей может с правиться «Узе л защиты от пре вышения да вления» 
рас положенный в 9 к м ниже по хо ду газа от Г РС. Для то го, что бы 
ор ганизовать г азоснабжен ие потребите лей ГРС от «Уз ла защиты от 
пре вышения да вления» необ ходимо выпо лнить следу ющие работ ы: 
- выполнить прое кт дооснаще ния ВГРС 
- выполнить э кспертизу про мышленной безо пасности 
- выходное д авление УЗ ПД снижаем с 1,6 М па до 0,6 М Па, 
- замена пру жин и СППК н а защиту по вышения да вления 12% (0,67 
М Па); 
- устанавливаем пере мычку – сое диняем вхо дной и выхо дные 
газопро воды ГРС  в р айоне узла по дключения вре менной ГРС, 
- одоризацию г аза выполн ить от сущест вующего бло ка одориза ции 
на УЗП Д, путём по дключения к не му дополните льной лини и одоризац ии.  
Возможность ре ализации д анных техно логических ре шений 
подт верждена про изводствен ным отдело м ГРС и про изводствен но-
диспетчерс ким управле нием. [46] 
Внедрение д анного пре дложения поз волит не з атрачивать с илы и средст ва 
на монт аж временно й ГРС, а т акже значите льно позво лит снизит ь сроки СМ Р. 
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 4 РАСЧЕТНА Я ЧАСТЬ 
4.1 Расчёт про пускной способ ности одно ниточного г азопровода 
 
Пропускная с пособность о днониточно го газопро вода (участ ка) с 
посто янным диаметро м для всех ре жимов тече ния газа q (млн. м3/сут.) без 
учет а рельефа мест ности опре деляется по фор муле: 
                 √
       
             
                       
где d – внутрен ний диаметр труб ы:  
                                                 
σ – площад ь стенки (7 м м) 
Pн – абсолют
 ное давлен ие в начале уч астка газо провода (2,8 М Па) 
Pк – абсолют
 ное давлен ие в конце уч астка газо провода (2,71 М Па) 
∆ - относите льная плот ность газа по воз духу (0,568) 
L – длина уч астка газо провода ( 9 к м) 
При расчете г азопровода, з аканчивающе гося ГРС, про пускную 
способ ность опре деляют при м инимальном до пустимом д авлении у 
потреб ителя, которое в ыбирают из сообр ажения наде жности работ ы 
оборудов ания ГРС. [48] 
      
          
 
                                                 
где Zср – средний по д
 лине газопро вода коэфф ициент сжи маемости г аза 
τ – поправ ка на темпер атурное рас ширение опре деляется по фор муле: 
                                      (4.4)                     
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Tпр – приведе
 нная темпер атура опре деляется по фор муле 
    
   
   
 
      
     
                                              (4.5) 
Tср = средняя по д
 лине участ ка газопро вода темпер атура газа ( 281,25 К) 
Tпк – псевдокр
 итическая те мпература г аза (191,6 К) 
По формуле о пределяем по правку на те мпературное р асширение по 
фор муле (4.4): 
                                                    
Pпр – приведе
 нное давле ние к норме ат мосферному  
    
   
   
                                                                       
где Pср – среднее по д
 лине участ ка газопро вода давле ние газа 
о пределяетс я по форму ле: 
    
 
 
 (   
  
 
     
)  
 
 
(    
    
       
)                               
Pпк = псевдокр
 итическое д авление газ а (0,35 МП а) 
Приведенное д авление опре деляем по фор муле (4.7): 
    
    
    
                                                              
Средний по д лине газопро вода коэфф ициент сжи маемости г аза 
опреде ляется по фор муле (4.3): 
      
           
    
                                                   
Определяем коэфф ициент гидр авлического со противлени я участка 
г азопровода по фор муле: 
  
   
  
                                                                   
где Е – коэфф ициент гидр авлической эффе ктивности пр и наличие 
к амеры прие ма запуска (0, 95) 
λтр – коэффиц
 иент сопрот ивления тре ния опреде ляется по фор муле: 
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                                              (
   
  
 
   
 
)
   
                                                 
где k – коэффиц иент шерехо ватости труб без в нутреннего г ладкостного 
по крытия (0,0 3 10 -3 м) 
d – внутрен ний диаметр (0, 311) 
Re – число Ре йнольдса о пределяетс я по форму ле: 
         
   
   
                                                           
По сколько в фор муле опреде ления числ а Рейнольдс а пропускн ая 
способност ь участка г азопровода qмлн.м3/сут неизвест на по опре делению ее 
з начения осу ществляетс я методом пос ледователь ных прибли жений. 
В первом пр иближение пр инимаем кв адратичный ре жим течение г аза, 
при которо м отношение з начительно ме ньше отноше ния , что поз воляет 
преобр азовать фор мулу опреде ления λ
   
  
   
 тр
. 
           
   
 
            
           
     
                        
Определяем коэфф ициент гидр авлического со противлени я участка 
г азопровода по фор муле (4.11): 
  
      
     
                                                        
Пропускная с пособность в пер вом прибли жение опре деляется по 
фор муле (4.1): 
          
            √
          
                          
          
  
   
                 
Во втором пр иближение о пределяем ч исло Рейно льдса по фор муле: 
         
    
   
                                                  
где μ – коэфф ициент дин амической в язкости опре деляется по фор муле: 
           [                    ]  [          (           )]  [  
   
 
   (     )
]        
где ρст – плотност
 ь газа при ст андартных ус ловиях (0,685 к г/ст.м3) 
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 Tпр – приведе
 нная темпер атура (1,47) 
Определяем коэфф ициент дин амической в язкости опре деляется по 
фор муле (4.19): 
           [                        ]  [                         ]
 [  
     
           
]                                                                                    
Коэффициент со противлени я трению по второ му приближе нию 
опреде ляется по фор муле (4.12): 
           
   
       
 
           
     
                              
Пропускная с пособность г азопровода во второ м приближе ние 
опреде ляется по фор муле: 
          
            √
          
                           
          
  
   
                
Разница ме жду пропус кной способ ностью в 1 и во 2 пр иближение до лжа 
быть ≤ 1% 
     
  
      
          
     
                                     
Разница ме жду двумя з начениями про пускной способ ности мень ше 1%, 
сле довательно, резу льтат расчет а принять по ложительны м. 
 
4.2 Прочност ной расчёт от вода ГРС н а прочност ь 
 
Расчетное ( допустимое) со противление ос новного мет алла трубы и 
с варных кол ьцевых сое динений раст яжению (сж атию) или из гибу по 
вре менному со противлени ю: 
   
  
   
     
 
       
     
                                            
где: Rн =510 МПа - нор
 мативное со противление мет алла трубы и с варных 
сое динений раст яжению (сж атию) и из гибу, прин имаемое ра вным 
миним альному зн ачению вре менного со противлени я стали разр ыву по 
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 государственным ст андартам ( ГОСТам) и те хническим ус ловиям (ТУ) з аводов 
– из готовителе й на трубы; 
m = 0,9 – коэфф ициент усло вия работы трубо провода; 
К1 = 1,4 – коэфф
 ициент наде жности по м атериалу, котор ый учитывает 
к ачество матер иала труб с учето м реальной те хнологии и х изготовле ния, 
допус ков на тол щины стено к, степени ко нтроля свар ных соедине ний; 
Кн = 1 – коэфф
 ициент наде жности по н азначению трубо провода; 
Д иаметр отво да равен 15 9 мм. 
Номинальная то лщина стен ки трубопро вода опреде ляется сог ласно 
СНиП I I-45 – 75 с ледующим обр азом: 
   
       
          
 
                 
                          
                   
                                                                            
np= 1,1 - коэфф
 ициент пере грузки для в нутреннего д авления (т аблица 13* 
С НиП 2.05.06-85*) 
Абсолютное з начение ма ксимального по ложительно го и макси мального 
отр ицательного те мпературны х перепадо в: 
      
    
   
 
          
                 
                                 
      
        
   
 
              
                 
                               
Внутренний д иаметр: Dвн = Dн – 2∙δ = 15
 3 мм. 
Находим ве личину про дольных, осе вых, сжима ющих напря жений: 
               
        
   
                            
                 
       
 
                                                                                                                                                             
Коэффициент, уч итывающий д вухосное н апряженное состо яние труб: 
   √       
       
  
     
    
  
 √       
      
      
     
      
      
 
                                                                                                                                                                    
При наличи и продольн ых осевых с жимающих н апряжений то лщина 
стен ки: 
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Производим про верку трубо провода на проч ность: 
                                                            
                                                                                                                          
условие проч ности выпо лняется. 
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 5 ФИНАНСОВ ЫЙ МЕНЕДЖМ ЕНТ, РЕСУРСОЭФФ ЕКТИВНОСТЬ 
И Р ЕСУРСОСБЕР ЕЖЕНИЕ 
5.1 Исходн ые данные 
 
Сметная до кументация н а проведен ия монтажа вре менной ГРС и 
к апитального ре монта объе кта состав лена на ос новании дефе ктной ведо мости 
в соот ветствии с требо ваниями «Пор ядка опреде ления стои мости работ по 
д иагностичес кому обсле дованию, те хническому обс луживанию, те кущему и 
к апитальному ре монту объе ктов ОАО « Газпром от 2 3.10.2013,  « Методики 
о пределения с метной сто имости стро ительной про дукции на терр итории 
Росс ийской Федер ации» МДС 81- 35.2004, в веденной в де йствие 
пост ановлением Госстро я РФ №15/1 от 05.0 3.2004. [49] 
Пересчёт с метной сто имости в уро вень цен н а 01.01.201 9 производ ится в 
объе ктных смет ных расчет ах путем пере множения ито гов по состо янию на 
01.01.
 2018(Письмо О АО "Газпро м" от  24.10. 2014 №03/1 3-2111): 
- индекс деф лятор на 201 9 год к це нам 2018 го да 1,0496 н а 
01.01.2017 (
 Письмо ОАО « Газпром» №0 3/13-2892 от 24.10. 2015г).  
- индекс деф лятор на 201 9 год к це нам 2018 го да 1,05 
         К сто имости работ, о пределенно й по Прейс курантам О АО «Газпро м» и 
по Пре йскурантам дру гих ведомст в индексы- деф ляторы, не пр именяются. 
Затраты на вре менные зда ния и соору жения прин яты в размере = 2,16%  
(
 
2,7 %*0,8),   
Где, 2,7% - с метная нор ма затрат д ля условий стро ительства н а 
строител ьство време нных здани й и сооруже ний  для пре дприятий проч их 
отрасле й промышле нности (ГС Н81-05-01- 2001).  
- 0,8 - коэфф ициент при про изводстве к апитального ре монта (ГСН81-05-
01-
 2001  ОП). 
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 Целью эконо мического р асчета явл яется срав нительный а нализ двух 
те хнологий по про ведению ка питального ре монта «ГРС-5 г. Но восибирск». 
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 5.2 Расчет вре мени на про ведение меро приятия по мо нтажу 
време нной ГРС 
 
Нормативную про должительност ь цикла работ о пределяют по 
от дельным сост авляющим е го произво дственных про цессов. 
Про должительност ь работ фор мируется н а основе н аряда на про изводство 
р абот; данн ых техноло гической ч асти проект а; норм вре мени на опер ации; 
данн ых справоч ников для нор мирования о пераций, вс помогатель ных, 
подгото вительно-з аключитель ных, измер ительных и р абот и др. В т абл. 1 
пре дставлены нор мы времени н а выполнен ие операци й. 
Нормативная про должительност ь капиталь ного ремонт а принимаетс я 6 
месяце в, в том ч исле продо лжительност ь подготов ительного пер иода – 1 мес. 
Таблица 1 – Нор мы-времени н а выполнен ие операци й по монта жу ВГРС 
№ 
п/п 
Наименование о
 
пераций 
Объем работ 
Продолжите
льность 
р
 
абот, часо
 
в 
Состав 
бри
 
гады 
ед. 
измере
 
ни
я 
Кол-во 
1 Строительные р
 
аботы м
3 
4000 244 6 чел. 
2 Автоматизация шт. 34 75 2 чел. 
3 Электроснабжение м 500 110 4 чел. 
4 
Периметральное о граждение 
В ГРС строите льные работ ы 
м2 900 221 6 чел. 
5 
Временные з дания и 
соору жения стро ительные 
р аботы ПОС 
шт. 3 189 4 чел. 
  
Продолжительность ост
 
ановки 
для ре
 
монтных работ, ито
 
го 
х  893  
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 5.3 Расчет ко личества необ ходимой спе циальной те хники и 
обору дования   
 
В соответствии с продолжительностью монтажа временной ГРС, 
объемами строительно-монтажных работ, весовыми характеристиками 
конструкций, методами производства потребуется специальная техника и 
оборудование, представленные в таблице 5.1.  
Таблица 5.1 – Необходимая специальная техника и оборудование 
Наименование специальной техники 
и оборудования 
Марка 
Количество 
единиц 
Экскаватор одноковшовый, емк. 0,25 м3 ЭО-2621 1 
Кран автомобильный г/п 40 т КС-6471 1 
Аппарат сварочного тока ДС-250.33 1 
Трансформатор сварочный ТДМ-503У2 1 
Автомобиль бортовой, г/п 10 т Камаз-43114 2 
Вибротрамбовка ручная ИЭ - 4501 1 
Вибратор глубинный ИВ-78 1 
Автомобильный подъемник выс. 18 м АГП-18 1 
Полуприцеп и тягач г/п 14,2 т Камаз-6510 1 
Трубовоз и тягач г/п 13 т Краз-2556 1 
Пожарный автомобиль АВЦ-40 1 
Вахтовый автобус, 32+3 мест Камаз 43118 1 
Прицеп-цистерна для перевозки воды 860100 1 
Ассенизатор КО-503В 1 
Итого  15 
 
Из таблицы следует, что для проведения монтажа временной 
газораспределительной станции необходимо 15 единиц специальной техники и 
оборудования. 
 
5.4 Затраты на амортизационные отчисления 
 
Так как данная техника уже есть в наличии у предприятия, то необходимо 
рассчитать амортизационные отчисления при проведении монтажа временной 
газораспределительной станции. 
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 Время работы техники составляет 744 ч. 
Расчет амортизационных отчислений при проведении капитального 
ремонта газораспределительной станции представлен в таблице 5.2 
Таблица 5.2 – Расчет амортизационных отчислений при проведении 
капитального ремонта газораспределительной станции 
Объект 
Стоимость, 
руб. 
Норма 
амортизации 
% 
Сумма 
амортизации 
в час, руб. 
Сумма 
амортизации за 1 
мес., руб. 
Экскаватор 
одноковшовый, емк. 
0,25 м3 
10060000 11,1 127,47 550670 
Кран автомобильный 
г/п 40 т 
3800000 10 43,98148 190000 
Аппарат сварочного 
тока 
115000 20 2,662037 11500 
Трансформатор 
сварочный 
50000 16,7 0,966435 4175 
Автомобиль бортовой, 
г/п 10 т 
1750000 14,7 29,77431 257250 
Вибротрамбовка 
ручная 
54000 9 0,5625 2430 
Вибратор глубинный 11000 8,3 0,105671 456,5 
Автомобильный 
подъемник выс. 18 м 
2200000 14,2 36,15741 156200 
Полуприцеп и тягач г/п 
14,2 т 
1100000 12,5 15,91435 68750 
Трубовоз и тягач г/п 13 
т 
950000 12,5 13,74421 59375 
Пожарный автомобиль 2970000 11,5 39,53125 170775 
Вахтовый автобус, 
32+3 мест 
2700000 12,5 39,0625 168750 
Прицеп-цистерна для 
перевозки воды 
1050000 12,5 15,19097 65625 
Ассенизатор 50544 14,3 0,83655 3613,89 
Итого, руб.    1709573 
 
Из таблицы следует, что общая сумма амортизационных отчислений 
составляет 1709573 руб. 
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 5.5 Объектный сметный расчет  
 
При проведении строительства временной газораспределительной станци 
необходимо установить оборудование для нормального функционирования 
станции и провести ряд работ. Стоимость оборудования, которое будет 
устанавливаться на временную газораспределительной станции приведена в 
таблице 5.3. 
Таблица 5.3 – стоимость оборудования и работ для временной 
газораспределительной станции. 
Наименование глав, объектов, работ 
и затрат 
Сметная стоимость, руб. 
Подготовка территории 
строительства 
114684 
Временные здания и сооружения  1672547 
Прочие работы и затраты 1723898 
Непредвиденные затраты 509239 
Итого, руб 4020368 
 
 Из таблицы следует, что стоимость оборудования и работ для 
газораспределительной станции составляет 4020368 руб. 
 
5.6 Расчет затрат на оплату труда 
 
 К расходом на оплату труда относятся: 
- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладом, 
сдельным расценкам или в процентах от выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) в соответствии с принятыми на предприятии формами и 
системами оплаты труда; 
- надбавки по районным коэффициентам, за работу в районах 
крайнего Севера и др. 
Таблица 5.2 – Расчет заработной платы 
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Профессия 
Раз-
ряд 
Коли-
чество 
Тарифная 
ставка, 
руб. 
Время на 
проведе-
ния 
меропри-
ятия,ч 
Тариф-
ный 
фонд 
Заработ-
ная 
плата, 
руб 
Районный 
коэффицие
нт 25% 
Заработная 
плата с 
учетом 
надбавок, руб. 
Начальник 
участка-
прораб 
6 1 280 744 208320 52080 260400 
Мастер 5 1 160 744 119040 29760 148800 
Машинист 
крана 
6 1 140 744 104160 75600 179760 
Монтажник 
конструкций 
6 2 135 744 200880 52220 253100 
Монтажник 
трубопрово-
дов 
6 2 152 744 226176 56544 282720 
Изолировщик 5 2 145 744 215760 53940 269700 
Итог       1394480 
Исходя из полученных значений заработной платы с учетом надбавок, 
оплата труда работников задействованных в мероприятии будет составлять 
1394480 руб. 
 
5.7 Затраты на страховые взносы 
 
Размер страховых взносов определяется в процентных долях фонда 
оплаты труда работников в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Базовая сумма страховых взносов складывается из отчислений в 
фонд социального страхования (ФСС), пенсионный фонд России (ПФР) и фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) (таблица 5.3). 
Таблица 5.3 – Расчет страховых взносов 
Профессия 
Количество 
работников 
Заработная 
плата, руб. 
ФСС 
(2,9%), 
руб. 
ФОМС 
(5,1%), 
руб. 
ПФР 
(22%), 
руб. 
Всего, 
руб. 
Начальник 
участка-
прораб 
1 260400 
7551,6 13280,4 57288 78120,0 
Мастер 1 148800 4315,2 7588,8 32736 44640,0 
Машинист 
крана 
1 
179760 
5213,0 9167,76 39547,2 53928,0 
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 Монтажник 
конструкций 
2 
253100 
7339,9 12908,1 55682 75930,0 
Монтажник 
трубопрово-
дов 
2 
282720 
8198,9 14418,72 62198,4 84816,0 
Изолировщик 2 269700 7821,3 13754,7 59334 80910,0 
Общая 
сумма, руб. 
418344 
 
 
Таким образом, общая сумма страховых взносов при капитальном 
ремонте газораспределительной станции «ГРС-5» составляет 418344 руб. 
 
5.8 Затраты на проведение мероприятия 
 
На осн0вании вышеперечисленных расчет0в затрат 0пределяется общая 
сумма затрат на проведение 0рганизационно-технического мероприятия 
(таблица 5.4) 
Таблица 5.4 – Затраты на проведения организационно-технического 
мероприятия 
Статьи затрат Сумма затрат, руб. 
Ам0ртизационные отчисления 1709573 
Материальные затраты 4020368 
Затраты на 0оплату труда 1394480 
Страх0вые взносы (30%) 418344 
Накладные расх0ды (20%) 912 995 
Итого собственных затрат, руб. 8455760 
 
 
5.9 Затраты на внедрение проекта модернизации УЗПД 
Таблица 5.5 - Стоимость вспомогательных материалов 
 
№ п/п 
 
Наименование 
Ед.изм. Цена за 
единицу, 
руб 
Стоимость 
всего, руб м тн,кг 
2 
Электрод LB-
52U ф3,2 
 3,5 145,411 508,94 
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 3 Электрод ОК 
46,00 д.4,0 мм 
 3 100,9 302,70 
4 Труба 219*10-20 22 1,13388 39256,33 44511,97 
5 
Труба 14*2 ст. 
09т2с 
31 0,018352 165101,5 3029,94 
 Итог:    48353,55 
 
Таблица 5.6 - Заработная плата 
Профессия 
Кол-
во, 
чел. 
Фонд 
рабочего 
времени Заработная 
плата в час 
В том числе 
ФЗП 
часы 
Тариф 
(оклад) 
в час 
Доплаты, 
надбавки 
Премия 
РК 
15% 
Инженер ГРС 2 
категории 
1 14 291,61 134,52 40,36 78,69 38,04 4082,48 
Электрогазосварщик 
6 разряда 
1 20 185,08 185,08 55,52 72,18 46,92 7194,06 
Всего        11276,54 
Страховые взносы: (30% + 0,2%) 
11 276,54 руб. * 30,2% = 3 405,52 руб. 
Также нужно учесть услуги на транспорт 
Таблица 5.7 – Услуги транспорта 
№ п/п Вид работы 
Вид 
техники 
Отработано Стоимость 1 
м/ч, руб. 
Стоимость 
всего, руб. Машино-час 
 
1 
Установка 
перемычки между 
входным и 
выходным ГП 
УАЗ 
390902 
 
13 
 
1694,36 
 
22026,68 
КС 
45717К-3 
 
11 
 
1694,36 
 
18637,96 
 
2 
Устройства 
дополнительной 
одоризационной 
линии на УЗПД 
 
УАЗ 
390902 
 
14 
 
1694,36 
 
23721,04 
Всего     64385,68 
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 Итого затраты на внедрения 127 421,29 руб. 
  
5.10 Экономическая эффективность 
 
Таблица 5.8 – Исходные данные для расчета 
№ Показатели 
Условные 
обозначения 
Без проекта С проектом Обоснование 
1 2 3 4 5 6 
1 Объемы работ Руб. 8 455 760 127 421,29 Смета, расчеты 
 
Экономический эффект складывается из стоимости затрат на работы до 
использования предложения  минус затрату на внедрение предложения. 
Затраты на работы до внедрения предложения складываются из стоимости 
работ расцененных в таблице 5.4. 
Экономический эффект от внедрения рационализаторского предложения 
рассчитывается по формуле: 
              , где:                                                                        
   - сумма годовой экономии; 
   – расходы всего до внедрения; 
   - расходы всего после внедрения; 
    - затраты на внедрение. 
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 6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
В соответствии с нормативными документами, к работе на 
газораспределительн0й станции допускаются т0лько лица, достигшие 18-
летнего возраста, которые пр0шли медицинский осмотр и не имеют 
противопоказаний, обученные безопасным мет0дам ведения работы, 
прошедшие инструктаж на рабочем месте и п0лучившие допуск к 
сам0стоятельной работе.  
В федеральном законе РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», указан0о, что с вредными условиями труда 
сталкиваются рабочие на предприятиях горной и угольн0ой промышленности, 
на металлургическом и абразивном производстве, в нефтяной и химической 
промышленности.  
Г0сударство предусмотрело, что люди, работающие на вредных 
производствах, обеспечиваются льготами и компенсациями. Какие сферы 
деятельности и специальности связаны с вредными условиями труда, 
указывается в Постановлении Правительства. 
К0мпенсация за вредные условия труда и ее размер устанавливается на 
осн0вании статей Трудового кодекса, коллективн0го дог0вора или иных 
внутренних документов предприятия.  
Закон0дательно предусмотрен0, что люди, работающие в опасных 
условиях, могут п0лучать такие гарантии и компенсации: 
- уменьшение количества рабочих часов (36 часов в неделю и 
меньше); 
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 - оплачиваемый отпуск, являющемся дополнительным и 
предоставляемым каждый год (не меньше 7 календарных дней);  
- происх0дит рост оплаты труда (не меньше 4% от оклада);  
- льготы для пенсионного обеспечения; 
- бесплатн0е лечение и оздоровление; 
- выдача расходных материалов – спецодежды, обеззараживающих 
средств.  
Работ0датель имеет право самостоятельно 0пределять вид и размер 
компенсации за вредные условия труда, основываясь на Труд0овом кодексе. 
Также он может инициировать повышение суммы. Все компенсации 
выплачиваются из страховых взносов раб0тодателей по тарифам, 
установленными страховыми организациями. В ряде регионов установлен 
специальный тариф за неблаг0приятные природные условия.  
Компенсация дополнительног0 отпуска за вредные усл0вия труда для 
раб0тника предусмотрена только за те дни, которые дает работодатель сверх 
минимального значения (более 7).  
Все разновидн0сти компенсаций не облагаются налогами. В т0 же время, 
если на данном уровне технологического развития имеется возможность 
устранить вредные производственные факт0ры, то выплата денежной 
компенсации уже таковой не считается. Поэтому, если выплата продолжается, 
то она подлежит налогообложению налог на доходы физических лиц на 0бщих 
основаниях. Также из компенсационных выплат не удерживаются страховые 
взн0сы. 
Кроме компенсаций, существует такое понятие как д0плата за вредные 
условия труда, которая также может устанавливаться работодателем. Судебная 
практика указывает, что к такому р0ду доплат относится и так называемая 
компенсация морального ущерба сотрудникам, работающим в опасных 
условиях.  
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 Для наиболее безопасног0 и эффективного ведения раб0т рабочее место 
должно быть правильно организовано. Эт0 касается как расположения 
предметов на рабочем ст0ле, так и расстановки оборудования на всей 
территории газ0распределительной станции. Должен быть 0беспечен наиболее 
удобный и быстрый доступ к оборудованию.  
При проектировании зданий и сооружений учитываются ос0бенности 
ландшафта, тип грунта, проходящие инженерные коммуникации, местные 
климатические условия, геофизические показатели и другие факторы. Эт0 
необходимо для тог0, чтобы обеспечить благоприятные усл0вия для 
естественного освещения, пр0ветривания помещений, минимизации 
последствий снежных заносов, избежать скопления газа в котловинах при его 
утечке.  
Необходимо обеспечить рациональное размещение зданий и с0оружений 
ГРС: расположить административно-хозяйственные здания со стороны 
наибольшего движения авт0транспорта; бытовые помещения – ближе к 
проходным; здания и сооружения с производствами повышенной пожарной 
опасн0сти, в том числе котельную – с подветренной стороны по отношению к 
остальным зданиям. 
 
6.2 Производственная безопасность 
 
Основными опасными и вредными производственными факторами при 
эксплуатации газораспределительных станций являются: давление газа в 
действующих коммуникациях; возможность разрушения трубопровода, его 
элементов и оборудования, происходящего совместно с разлетом осколков 
металла и грунта; возмоожность возг0орания продукта при разрушении 
трубопровода, оборудования; возможность появления в рабочей зоне открытого 
огня и термическое воздействие пожара; возможность взрыва газовоздушной 
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 смеси; повышенный уровень шума; возмоожность появления вредных веществ 
(природный газ, одорант) в рабочей зоне.  
Наиболее опасными техническими устройствами являются машины, 
технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, 
агрегаты, аппаратура, механизмы, в которых используется, образуется, 
хранится, транспортируется, уничтожается природный газ. Эксплуатация 
электрооборудования также несет в себе ряд опаностей.  
При проведении работ на ГРС производятся разноплановые работы: 
электромонтажные, слесарные и сварчные. 
Основные факторы и обстоятельства, определяющие категорию 
повышенной опасности на ГРС при ремонтных работах представлены в таблице 
6.2. 
Таблица 6.2 – Основные элементы производственного процесса, 
формирующие опасные и вредные факторы 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-2015) 
Этапы работ Нормативные 
документы 
Электромо
нтажные 
работы 
Слесарны
е работы 
Сварочно-
монтажны
е работы 
1.Отклонение 
показателей 
микроклимата в 
рабочей зоне 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
СанПиН 
2.2.4.548-
96[27] 
 
2. Поражение 
электрическим током. 
Электрическая дуга и 
металлические искры 
при сварке 
+  + 
12.4.011-
89[41] 
3. Работа с токсичными 
и вредными 
веществами 
+  + 
ГОСТ 
12.1.005-
88[49] 
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 4. Оборудование и 
трубопроводы, 
работающие под 
давлением 
 +  
ГОСТ 
12.2.003-
91[31] 
5.Повышенный 
уровень шума + + + 
ГОСТ 
12.1.029-
80[47] 
6.Пожаробезопасность 
 
+ + + 
ГОСТ 
12.1.004-
91[48] 
ГОСТ 
12.1.005-
88[49] 
7. Недостаточная 
освещенность рабочей 
зоны 
+  + 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.127
8– 03[49] 
 
6.2.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
 
Отклонение показателей микроклимата в рабочей зоне  
Такие условия, как относительная влажность, интенсивность теплового 
излучения от нагретых поверхностей, барометрическое давление, скорость 
движения и температура воздуха также имеют немаловажное значение. Все они 
влияют как на здоровье и сам0чувствие человека, так и на его 
работоспособность. Для создания благоприятных для работы человека условий 
необходимо добиться оптимального сочетания этих факторов, а неверный их 
подбор способен причинить вред здоровью. Для поддержания микроклимата в 
помещениях на газораспределительной станции используются система 
отопления, интенсивность раб0ты которой регулируется изменением режима 
работы водонагревательного котла, и система вентиляции. Так, согласно 
СанПиН 2.2.4.548 – 96, на рабочем месте должна поддерживаться температура 
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 от +21 С до +23 С в холодное время года и от +22 С до +24 С – в теплое. 
Относительная влажность должна находиться в пределах от 40 до 60%, а 
скорость движения воздуха не должна превышать 0,2 м/с. При работе в 
условиях, которые не соответствуют санитарным нормам применяется 
различная спецодежда и спецобувь, отличающаяся в зависимости от вида работ 
и времени года. [52] 
Работа с токсичными и вредными веществами 
Основными источниками выделения вредных веществ являются: 
Предохранительные устройства. В случае повышения давления в газопроводе 
выше допустимых пределов срабатывает клапан СППК, и часть газа через свечу 
сбрасывается в атмосферу до того момента, пока давление в трубе не достигнет 
проектных значений.   
1. Нарушения герметичности оборудования (дефекты материалов и 
строительно-монтажных работ, коррозия, не соблюдение правил эксплуатации, 
окончание нормативного срока службы уплотнений запорной арматуры и 
оборудования).  
2. Сброс давления в трубопроводе и оборудовании при проведении 
ремонтных работ. Для снижения давления в ремонтируемом участке, газ, 
находящийся во внутренних полостях трубопровода и оборудования 
сбрасывается в атмосферу через свечу. 
Мероприятия по снижению загазованности и защиты организма человека:  
1. Исключение источников появления вредных веществ (соблюдение 
правил эксплуатации, противокоррозионная защита, своевременная замена 
уплотнений оборудования и запорной арматуры).  
2. Применение газоанализаторов для контроля загазованности.  
3. Вентилирование помещений, в которых возможно появление 
вредных веществ, для снижения их концентрации в воздухе рабочей зоны.  
4. Использование средств индивидуальной защиты (противогазы, 
респираторы, спецодежда, изолирующие к0стюмы, рукавицы, перчатки, очки, 
маски). 
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 Повышенный уровень шума 
Рабочий процесс на газораспределительной станции происходит в 
условиях повышенного шумового фона. Источником шума являются процессы, 
происходящие с газом в регуляторах давления и сужающих устройствах. 
Согласно ГОСТ 12.1.003-2014 нормированный уровень шума – 80 дБ А.  
Методы снижения уровня шума в рабочей з0не газораспределительной 
станции:  
1. Расположение оборудования, являющегося источником шума, в 
отдельных блоках и зданиях, стены которых выполняют из материалов, 
обеспечивающих необходимую звукоизоляцию.  
2. Применение средств дистанционного управления рабочим 
процессом, которые исключают необх0димость длительного присутствия 
рабочего персонала в зоне воздействия акустического шума. обслуживающего 
персонала продолжительное время находиться в зоне воздействия. 
3. Использование средств индивидуальной защиты.  
Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Необходимые условия 0свещенности достигаются путем использования 
как естественного, так и искусственного освещения. Естественное освещение в 
производственных помещениях газораспределительной станции 
обеспечивается наличием необходимого количества окон, но это осуществимо 
только в дневное время. Для поддержания освещенности в пределах норм 
темное время сут0к пользуются искусственным освещением, светильники 
которого должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении. Во 
время ремонтных работ используется местн0е освещение. Для этого 
применяются переносные светильники на аккумуляторе во взрывозащищенном 
исполнении. [53] 
 
6.2.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
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 Опасными производственными факт0рами называются факторы, 
способные при определенных условиях вызывать острое нарушение здоровья и 
гибели человека. 
Поражение электрическим током 
Опасность поражения электрическим током присутствует при работе с 
любым электрооборудованием.  
Причины поражения электрическим током:  
- прикосновение к токоведущим элементам;  
- ошибочные действия персонала;  
- нарушение изоляции токоведущих элементов;  
- метеорологические условия (удар молнии);  
- авария.  
Меры защиты:  
- Применение защитного зануления, защитного заземления, 
защитного отключения.  
- Обеспечение изоляции, ограждение и недоступность электрических 
цепей.  
- Использование предупредительных плакатов и знаков 
безопасности. 
- Установка молниеотводов.  
- Проведение инструктажей и обучения персонала безопасным 
методам работы с электроприборами.  
- Использование средств индивидуальной защиты: диэлектрических 
перчаток и бот, диэлектрических резиновых ковриков, инструментов с 
изолированными ручками.  
Оборудование и трубопроводы, работающие под давлением 
В случае аварии трубопровод должен быть немедленно остановлен и 
отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных 
инструкцией, в частности: 
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 - при выявлении неисправности предохранительного устройства от 
повышения давления; 
- если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не 
снижается, несмотря на меры, принятые персоналом; 
- если в основных элементах трубопровода будут обнаружены 
трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или 
связи; 
- при неисправности манометра и невозможности определить 
давление по другим приборам; [54] 
- при неисправности предохранительных блокировочных устройств;  
- при неисправности дренажных устройств для непрерывного 
удаления жидкости; 
- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего 
трубопроводу. 
Пожаровзрывобезопасность 
Источниками возникновения пожара могут быть устройства 
электропитания. 
Основные источники пожара: 
1. Предохранительные устройства. В случае повышения давления в 
газопроводе выше допустимых пределов срабатывает клапан СППК, и часть 
газа через свечу сбрасывается в атмосферу до того момента, пока давление в 
трубе не достигнет проектных значений.  
2. Нарушения герметичности оборудования. 
3. Сброс давления в трубопроводе и оборудовании при проведении 
ремонтных работ.  
Методы снижения взрывопожароопасности:  
1. Исключение появления источников утечки вредных веществ  
2. Вентилирование помещений, в которых возможно появление 
взрывопожароопасных веществ, для снижения их концентрации в воздухе 
рабочей зоны.  
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 3. Применение газоанализаторов для контроля загазованности.  
4. Использование электрооборудования во взрывобезопасном 
исполнении.  
5. Использование инструмента в искробезопасном исполнении. 
 
6.3 Экологическая безопасность 
 
Анализ воздействия объекта на атмосферу 
Загрязняющие вещества могут попадать в атмосферу при нарушениях в 
работе оборудования, износе уплотнений, повышения давления в трубопроводе 
и оборудовании выше допустимых пределов, вследствие чего часть газа 
сбрасывается в атмосферу через свечу путем открытия предохранительных 
клапанов, испарения части одоранта во время его перемещения из емкости, в 
которой он транспортировался в емкость его хранения. Мероприятия по защите 
атмосферы: 
1. Проверка оборудования на прочность и герметичность. 
2. Неукоснительное соблюдение согласованных технологических 
режимов работы оборудования. 
3. Своевременная замена уплотнений оборудования и запорной 
арматуры. 
4. Использование системы контроля загазованности. 
Анализ воздействия объекта на гидросферу 
При эксплуатации газораспределительной станции некоторые 
загрязняющие вещества, такие как, например, метанол, масла, одорант, могут 
нанести вред гидросфере, попав в сточные воды. Причиной этого могут 
послужить ремонтные работы, несоблюдение правил эксплуатации 
оборудования, износ уплотнений оборудования, сосудов, запорной арматуры, 
аварии. 
Для защиты гидросферы следует соблюдать определенные требования и 
прибегать к превентивным мерам: 
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 1. Исключение появления источников утечки вредных веществ 
(соблюдение правил эксплуатации, противокоррозионная защита, 
своевременная замена уплотнений оборудования и запорной арматуры).  
2. Своевременная уборка отходов в специально отведенные места с 
дальнейшей транспортировкой до мест переработки.  
Анализ воздействия объекта на литосферу 
При осуществлении любой производственной деятельности на литосферу 
среду оказывается негативное воздействие, связанное с образованием большого 
количества отходов производства. Задача персонала состоит в сведении к 
минимуму возможных последствий этого воздействия. [55] 
Мероприятия по уменьшению негативного влияния на литосферу:  
1. Все отходы подлежат селективному сбору, временному хранению 
на специально отведенных площадках в соответствии с проектом нормативов 
образования и лимитов размещения отходов и передаче на утилизацию 
специализированным организациям в соответствии с заключенными 
договорами. 
2. Проверка оборудования на прочность и герметичность. 
3. Неукоснительное соблюдение согласованных технологических 
режимов работы оборудования. 
4. Своевременная замена уплотнений оборудования и запорной 
арматуры.  
Анализ воздействия на селитебную зону 
Опасные производственные объекты, в число которых входит и ГРС 
должны располагаться на достаточном для обеспечения безопасности 
населения и невозможности проникновения на объект расстоянии от жилых 
зон.  
Для этого применяют следующие меры: 
1. Газораспределительная станция располагается на максимально 
возможном рациональном удалении от населенных пунктов или жилых зон.  
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 2. Вокруг газораспределительной станции организуется санитарно-
защитная зона шириной 100м. 
3. Территория огораживается по периметру. 
4. Устанавливается видеонаблюдение и периметральная охранная 
сигнализация. 
5. Устанавливаются специальные информационные и запрещающие 
знаки. 
6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается обстановка в 
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушения условий жизнедеятельности людей. [60]  
На ГРС наиболее возможная чрезвычайная ситуация - это пожар или 
взрыв. В основе аварий могут лежать как технические причины, так и 
человеческий фактор.  
Для того, чтобы уменьшить возникновения ЧС и повысить устойчивость 
объекта проводятся следующие мероприятия: 
1. Организация технической диагностики оборудования, 
коммуникаций, их техническое обслуживание и ремонт. 
2. Использование современных приборов контроля и сигнализации. 
3. Проведение периодических и внеочередных инструктажей с 
обслуживающим персоналом, медицинских обследований работников на 
предмет соответствия их здоровья установленным требованиям.  
4. Соблюдение всех правил и требований работы с оборудованием, 
неукоснительное соблюдение согласованных технологических режимов работы 
оборудования.  
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 Для предотвращения ЧС социального характера территория ГРС 
оборудуется системами видеонаблюдения, сигнализации, а также 
огораживается по периметру. Персонал проходит инструктажи по способам 
противодействия преступникам и правилам поведения в подобных ситуациях. 
Проводятся периодические учения с задействованием в них охранной службы 
предприятия, МЧС и полиции. 
В разделе «Социальная ответственность» представлены одни из основных 
понятий вредных и опасных факторов, которые, в свою очередь, влияют на 
состояние здоровья сотрудников при ремонте и эксплуатации 
газораспределительной станции. Также в этом разделе представлены 
рекомендации и обязательные меры для безопасной работы людей на 
газораспределительной станции. При ЧС разработаны мероприятия по 
уменьшению возникновения ЧС и повышения устойчивости объекта.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящее время вопрос о безопасной эксплуатации 
газораспределительной станции с использованием современных 
технологических решений, также проблема капитального ремонта 
газораспределительных станций с использованием разных технологических 
решений довольно остро стоит в газовой отрасли.  
В данной работе показан объект газотранспортной системы и его 
капитальный ремонт с использованием разных технологий, который включает 
в себя замену блока отключающих устройств, блока очистки газа, блока 
подогрева газа, блока редуцирования газа, узла замены газа, расходомерный 
блок, емкость сбора конденсата, объемом 1 м3, два блока одоризации, емкость 
хранения одоранта, емкость аварийного слива теплоносителя, блок КИПиА, 
прожекторные мачты с молниеотводами. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы проведены 
исследования двух технологий проведения капитального ремонта 
газораспределительной станции. Проведен сравнительный анализ этих 
технологий. При выполнении, капитального ремонта, модернизации и заменой 
морально и физически изношенного оборудования, узлов и систем 
повышается эффективная и безопасная эксплуатация газораспределительных 
станций. Была изучена нормативно-техническая документация в исследуемых 
областях газораспределительных станций и их эксплуатации.  
Рассмотрены основные конструктивные и технологические 
характеристики газораспределительной станции, проанализировано 
использование современного оборудования и механизмов.  
Также был проведен расчёт пропускной способности однониточного 
газопровода, выполнен прочностной расчет отвода на ГРС. 
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 Данный проект по модернизации узла защиты от превышения давления 
разработан в соответствии с нормами и правилами, действующими на 
территории Российской Федерации, и предусматривает экологическую, 
санитарно-гигиеническую, взрывную, пожарную и взрывопожарную 
безопасность при эксплуатации. 
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 1. Gas distribution plant 
 
Gas distribution plants (GDP) are constructed at the end-points of MG (main 
gas pipelines) or branch pipes. High-pressure gas is transported by MG. Such gas 
cannot be supplied directly to consumers, since domestic and industrial gas facilities 
are designed for low-pressure gas. In addition, natural gas should be purifed from 
various impurities such as condensate and mechanical particles to ensure safe 
operation of equipment. And, in order for a consumer to detect a gas leak 
immediately, it should be given a specific strong odorant. The effect, whereby gas is 
given an odorant, is called odorization. 
Odorizing, gas treatment and gas pressure reduction to the required level as 
well as flow rate measurement take place at gas distribution plant. [1] 
 
1.1. The classification of gas distribution plants 
 
Gas distribution plants are designed to supply gas from main and field gas 
pipelines to the following consumers: 
- Gas and oil deposit facilities (for own needs); 
- Gas compressor station facilities (for own needs); 
- Small and medium residential areas; 
- Power stations; 
- Industrial, municipal enterprises and residential areas. 
Gas distribution plants provide: 
- Switch-gear; 
- Gas treating; 
- Gas heating; 
- Gas pressure reduction and its constant maintenance with a certain degree of 
accuracy; 
- Gas flow measurement witha multi-day registration; 
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 - Gas odorizing, proportional to its flow rate before being delivered to 
consumer. 
Depending on capacity, design and a number of exhaust headers, gas 
distribution plants are conditionally divided into three large groups: 
- Low capacity; 
- Medium capacity; 
- High capacity  
Low-capacity plants (1.0 - 50.0 thousand m3/h) include several types of gas 
distribution stations manufactured by different plants, all technological equipment of 
which is located in several metal units. 
Medium capacity plants (50.0 - 160.0 thousand m3/h) include gas distribution 
stations made in block-complete design, with one or two output lines to consumers. 
Process equipment is located in block boxes and on the open site (units of treatment, 
odorizing, heaters). In the block-boxes there are regulatory equipment and heating 
system of blocks. 
High-capacity plants (160.0 to 1000.0 thousand m3/h or more) are custom-
designed stations. As a rule, these are gas distribution stations and city gate stations, 
supplying or distributing gas to large industrial facilities and areas. [2] 
 
1.2.Purpose and classification of the gas distribution plant 
 
Gas distribution plant includes the following main units: 
- Switching unit (cutoff unit); 
- Gas treatment unit; 
- Hydrate generation prevention unit (gas heating unit); 
- Gas reducing unit; 
- Gas flow rate odorizing unit; 
- Gas metering unit; 
- Gas extraction and preparation unit for own needs; 
Gas distribution plants provide the following systems: 
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 - Fire detection system; 
- Facility and perimeter security alarm; 
- Security and perimeter alarm; 
- Emergency exhaust ventilation system; 
- Gas odorizer automatic control; 
- Electricity metering; 
- Commercial accounting of gas consumption; 
- Gas consumption accounting for own needs; 
- Gas heating automatic control[3] 
 
1.3. Structural diagram of gas distribution station 
 
The gas distribution plant and its equipment placement should meet the 
following requirements: 
1. The switching unit of GDP should provide: 
-  valves with pneumatic drive on the inlet and outlet gas lines;  
- bypass line connecting the inlet and outlet gas lines, equipped with two 
valves. The first one located throughout the gas flow is used for disconnection; the 
second is used for manual control in case of the GDP shutdown;  
- pressure safety valves with switching T-valves on each outlet and gas 
venting;[4] 
- insulating flanges on inlet and outlet gas lines to preserve cathodic 
protection potential. 
2. The shutdown unit should be located at least 10 m far from the gas 
distribution plant building. 
3. The treatment unit should provide automatic condensate drain into the 
underground tank. 
4. The number of reducing sites based on GDP capacity should be not less than 
two. One of them is stand-by. If GDP capacity is more than 100 thousand m3/h, it is 
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 possible to put into operation an additional constant flow line with a manual valve or 
another throttling device with a flow rate of 30 - 40% of the maximum capacity. 
5. Flow rate measuring unit of gas released to the consumer should meet the 
requirements. 
6. The gas supplied to consumers should necessarily be odorated. The 
odorizing unit is typically installed at the station output. In order to odorize the gas, 
ethyl mercaptan is recommended. At least 16g of odorant per 1000 m3 of gas is 
required at a temperature of 20 ° C and a pressure of 101325 Pa. The gas supplied to 
various industrial plants and power plants may not be odorized. It is implemented in 
coordination with the States upper vision bodies and consumers. 
 
1.4. Pressure regulating valve 
 
Hydraulic control in the gas distribution system is performed by pressure 
regulating valve. This device is used to reduce gas pressure within a given limit and 
maintaining the outlet pressure regardless of changing the inlet pressure and gas flow 
rate automatically controlled by a regulating controller, which, in its turn 
automatically changes resistance pressure in the gas flow. Pressure controller 
includes the following elements: sensor, which continuously monitors current values 
of controlled variables and transmits signals to the control unit; installation device to 
generate signals of control variant and transmit to the controlling device. Depending 
on the maintaining pressure, controllers are classified into input and output pressure 
controllers. By control mode, controllers are classified into a static, static, and is 
odromic. In static pressure controllers, pressure changing value in the test hole is 
directly proportional to the changing gas flow rate in the pipeline and inversely 
proportional to the changing outlet pressure. A static controllers contain a pneumatic 
outlet pressure set point. A good example is non-damping self-oscillations of the pilot 
in certain transient operation modes. Is odromic controllers are direct flow 
controllers.[5] 
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 1.5. Gas filters 
 
Gas filters are designed to purify gas from dust, rust, resinous substances and 
other solid particles. Constant gas treat mentim proves structural shut-off devices 
integrity and decreases repair rate due to reduced sealing surface fatigue. As fatigue 
decreases, the accuracy of the flow meter increases, especially in cases of erosion 
wear. Sufficient selection and well-planned operation are the main factors that 
guarantee reliable operation of the entire gas supply system.  
Filters can be classified due to the following parameters:  
- direction of gas flow through the filter element: in-line and rotating;  
- design: linear and angular;  
- shell material and production method: cast iron and welded steel.  
The filter material is important in design and selection of filters. The filter 
material should embrace the following characteristics: chemically immune to gas, 
high treat menstruate, nondestructive under operating environment and periodic filter 
treatment. Depending on the type of filter material, filters can be divided into net-
shaped - wire net or hair carrier with a packed capron thread and saturated viscose 
oil. 
 
1.6. Safety valves 
 
Increasing or decreasing gas pressure above the set limit after the pressure 
regulator can lead to emergencies. Increased gas pressure can lead to flame rise and 
explosive mixtures in the displacement volume inside the gas equipment, 
depressurization, gas leakage in gas line connections and fittings, as well as metering 
instruments failure. Significant gas pressure reduction can result in gas blowout or 
ignition. In this case, gas supply is cut off, and then an explosive air-gas mixture 
forms in heaters and exhaust ducts, as well as in gasified buildings. The most 
common reason of sharp gas pressure drop in any pipeline system is depressurization 
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 of gas pipelines and fittings. To prevent unacceptable gas pressure increase or 
decrease, quick-acting safety shut-off valves and safety valves are installed.[5] 
 
1.7. Gas flow meters 
 
If the volume of gas transported is more than 200 million, high accrue 
commeasuring instruments should be installed at GDP. In order to ensure the 
reliability and gas volume measurements accuracy, stand-by proportion in gun its m3 
should be used. In this case, units should not affect the operation mode of entire 
metering system. Various methods for gas flow and volume measuring are 
recommended for main and stand-by proportioning systems. Measuring instruments 
and auxiliary devices are used for the following functions:  
- measurement;  
- specified gas flow rate and its rate;  
-gas pressure and quality rate, including gas production mode;  
- connection of metering unit to automatic gas flow metering systems.  
Gas flow meter includes:  
- flow sensor to measure gas volumeand flow rate;  
- instrument piping;  
- high-quality gas treatment devices;  
- gas quality analyzers;  
- automationcomplex, including information processing, storage and 
communication.[5] 
 
1.8. Gas odorizes 
 
Gas odorize is applied for dosed odorizing supply in gas flow at the GDP outlet 
pipeline at an operating pressure of 1.2 MPa. Gas odorize is used at the GDP and 
provides:  
- dosed odorizer supply to the pipeline;  
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 -dosed odorize monitoring and automatic odorizer flow rate correction 
depending on current gas flow rate;  
- automatic total odorizer flow rate measurement;  
- the following information can be found on the display screen of the odorant 
control unit:  
(A) odor level indicator  in working volume;  
(B) current gas flow per hour (flow meter values);  
(C) operation time of odorizers ;  
(D) total odorizer flow rate a ccumulation from the of injection start;  
(E) alarm and warning signals,  
- connection to various upper level systems in accordance with the protocol. 
Odorizers are intended for external application, include in gzones with seismic 
activity up to 9 and in moderate and cold climates.[5] 
 
1.9. Gas heaters 
 
Gas heaters provide gas heating and automatic monitoring of specified gas 
temperature before pressure decrease at GDP. Besides, gas heaters provide reliable 
operation of process equipment. Operating environment - gaseous medium without 
corrosive impurities. 
Heaters and intermediate heat carriers are designed to heat natural, associated 
and petroleum gas to set temperature and can be used not only inside gas distribution 
system, but also independently. Typically, these heaters include an updated 
automation system for autonomous and remote control. The main advantage of these 
heaters is that the gas is heated through an intermediate heat carrier, in which a 
cooling liquid is present. Such heaters are very reliable in performance in comparison 
to fuel gas heaters. The main advantage is the reliability. GDP is the main object in 
the main pipeline system, the function of which is to reduce gas pressure in the 
pipeline and prepare gas for further consumption. The modern station is a complex 
highly automated and energy-intensive facility. Gas pipelines operate in different 
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 modes, which are changeable depending on the introduced units. The automated 
control system is being highly implemented in various industries due to the 
development of electronic computer science. Currently, not only domestically-
produced automated systems are being introduced at GDP, but also foreign control 
and measuring devices, telemetry and automation systems. Gas distribution area 
should be fenced and equipped with a security alarm system. GDP should be located 
outside the residential areas and constructed in accordance with construction 
standards.[6] 
 
1.10. Forms of the gas distribution plant maintenance 
 
There are four forms of maintenance of gas distribution plants: central, 
periodic, home and shift. Central type has regular personnel maintenance with 
scheduled preventive and repair works once a week. In this case, the following 
requirements are:  
- plant working capacity  not more than 15000 m 3/hr;  
-automated system to support gas flow specifications without maintenance 
engineers intervention;  
- telemetry, alarm and fire alarm systems with alert system at the control room;  
-unit preventing hydrate formation in communication lines and equipment; 
- automaticcondensate removal and dehydration fromthe gas preparation unit;  
- longitudinalgas flow rateregistration (not less than 7 days);  
- registration of basic gas parameters;  
- thegas supply unit for control, protection and monitoring systems;  
- distancebetween the landfill to the GPD is not more than 2 hours by transport 
(for the Far North regions and equated localities - not more than 3 hours). 
Periodic maintenance is carried out in accordance with the approved 
schedule.The  requirements are as follows: 
- plant capacity not more than 30000 m3/h;  
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 - automated system to support gas flow specifications without maintenance 
engineers intervention;  
- telemetry, alarm and fire alarm systems with alert system at the control room;  
- unit preventing hydrate formation in communication lines and equipment;  
- automatic condensate and mechanical impurities removal from the gas 
preparation unit;  
- longitudinal gas flow rate registration (not less than 7 days);  
- registration of basic gas parameters;  
- the gas supply unit for control, protection and monitoring systems. 
Transfer from central to periodic service is carried out in accordance with the 
instructions of the branch office. The  requirements are as follows:  
- plant capacity not more than 150,000 m3/hr;  
-automated system to support gas flow specifications from the operator 's 
residence;  
- telemetry, alarm and fire alarm systems with alert system at the control room;  
- automatic condensate and mechanical impurities removal from the gas 
preparation unit;  
- longitudinal gas flow rate registration (not less than 7 days);  
- registration of basic gas parameters;  
- the gas supply unit for control, protection and monitoring systems. 
A shift lasts for 24 hours according to the approved schedule. 
The  requirements are as follows:  
- plant capacity not more than 150,000 m3/hror more than two exhaust headers; 
- automated system to support gas flow specifications from the operator 's 
residence;  
- telemetry, alarm and fire alarm systems with alert system at the control room;  
- registration of basic gas parameters; 
- unit preventing hydrate formation in communication lines and equipment; 
- gas supply unit for control, protection and management systems;  
- main gas parameters registration.  
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 Compliance with the requirements above is a requirement for determining the 
maintenance type. However, the Organisation has the right to change the type 
according to local conditions and characteristics to ensure safe and reliable 
maintenance.  
The next generation station has a capacity of up to 100,000 m3/h, with fully 
automated processes that provide unmanned service involving gas to consumers. 
Working runtime distribution is in accord an cewith schedule, agreed with the trade 
union committee and approved by the branch director. In the summer period, the 
plant is transferred from home service to periodic service and from periodic service to 
central service to provide the operators with annual leave entitlement; emergency 
team delivery (for the Far North regions and equated localit ies not more than 3 
hours) or a hired standby operator. GDP with a capacity of 500,000 m3/hour or more 
have two operators per shift for safe and reliable automated maintenance.[6] 
 
1.11. The main principles of GDP Maintenance 
The main function of GDP is to ensure uninterrupted and safe maintenance of 
the station. Overall Service Management is a service manager who performs the 
following functions: 
- providing reliable and safe automated operation of the service, maintaining set 
parameters;  
- accident damage control;  
- carrying out the equipment repair and overhaul;  
- compiling repair and overhaul repair documentation in accordance with the 
established procedure;  
- metering devices maintenance;  
- methanol loading in the plant communication line to eliminate hydration; 
 - participating in marking, testing, installing and commissioning of newly launched 
stations;  
- monitoring of all maintenance and repair works at the station;  
- regular pollution monitoring in cooperation with environmental control experts;  
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 - developing plans for fire and gas-hazardous measurements at the station.  
Service management at GDP should be approved by the Organization depending on 
the number of stations, general operability and technical condition of the equipment. 
In order to perform the above tasks, the plant service must be equipped with special 
transport equipment and materials [6]. 
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